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 	SAMENVATTING

In dit verslag beschrijf ik een experiment dat ik heb uitgevoerd naar de invloed van stijlverschillen op tekstwaardering. Daarbij ben ik op zoek gegaan naar een antwoord op de volgende onderzoeksvraag:

In hoeverre beïnvloeden stijlverschillen met betrekking tot prikkelende teksten de tekstwaardering van lezers?

De organisatie Zone/Magazines, waar ik mijn stage heb gevolgd, zoekt naar een stijl die een ‘prikkelend effect’ bij de lezers teweeg brengt. Interviews met Zone-medewerkers hebben me bij mijn onderzoeksonderwerp gebracht: de restaurantrecensie. Het ‘prikkelend effect’ zou bereikt kunnen worden door de toevoeging van evaluatieve adjectieven en persoonlijke zinnen aan een recensie. De onderzoeksvraag heb ik vervolgens gespecificeerd tot de volgende twee deelvragen:  

- In hoeverre vergroot het gebruik van evaluatieve adjectieven in recensies de tekstaantrekkelijkheid?
- In hoeverre vergroot het gebruik van persoonlijke zinnen in recensies de tekstaantrekkelijkheid?

Daarbij heb ik de volgende hypotheses opgesteld:
Hypothese 1
Het gebruik van evaluatieve adjectieven verkleint de tekstaantrekkelijkheid van een recensie.

Hypothese 2
Het gebruik van persoonlijke zinnen vergroot de tekstaantrekkelijkheid van een recensie.

Proefpersonen zijn ingedeeld in groepen van vijftien man. Elke groep heeft een versie van een restaurantrecensie gekregen. Versies verschillen onderling in de toevoegingen, in de aan- of afwezigheid van de twee genoemde stijltechnieken. Na het lezen van de recensie hebben de proefpersonen een vragenlijst ingevuld en blijk gegeven van hun tekstwaardering door middel van stellingen. 
		De antwoorden zijn verwerkt in het statistische rekenprogramma SPSS. Variantie-analyses hebben tot de volgende uitkomsten geleid:

-	ik heb niet kunnen aantonen dat evaluatieve adjectieven de tekstaantrekkelijkheid van recensies vergroten danwel verkleinen. Het enige effect van evaluatieve adjectieven is een gecombineerd effect met persoonlijke zinnen op overtuigingskracht. Overtuigingskracht vormt een onderdeel van het construct tekstaantrekkelijkheid in de zin dat een opinietekt moet overtuigen wil deze aantrekkelijk zijn. In combinatie met persoonlijke zinnen verkleint de toevoeging van evaluatieve adjectieven de overtuigingskracht en daarmee ook de aantrekkelijkheid van een recensie;
-	in combinatie met evaluatieve adjectieven verkleint de persoonlijke zin de overtuigingskracht en daarmee de aantrekkelijkheid van een recensie.
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Just like old Saxophone Joe		
When he's got the hogshead up on his toe
Oh me, oh my
Love that country pie

Listen to the fiddler play
When he's playin' 'til the break of day
Oh me, oh my
Love that country pie

Raspberry, strawberry, lemon and lime
What do I care?
Blueberry, apple, cherry, pumpkin and plum
Call me for dinner, honey, I'll be there

Saddle me up my big white goose
Tie me on 'er and turn her loose
Oh me, oh my
Love that country pie

I don't need much and that ain't no lie
Ain't runnin' any race
Give to me my country pie
I won't throw it up in anybody's face

Shake me up that old peach tree
Little Jack Horner's got nothin' on me
Oh me, oh my





























Raspberry, strawberry, lemon and lime - What do I care? - Blueberry, apple, cherry, pumpkin and plum - Call me for dinner, honey, I'll be there​[1]​: Bob Dylan lijkt het weinig uit te maken wat hij eet. Schuif er een stuk boerenvlaai in en hij is gelukkig. Bij Marcel Proust is dat wat gecompliceerder. Proust ligt de helft van zijn leven ziek in bed, in strakke onderbroeken die zijn zwakke maag niet tezeer belasten, smachtend naar de liefde van jonge jongens. Iets waarmee je op weinig begrip kan rekenen van je negentiende eeuwse, Franse medemens. Uit zijn boek, Op zoek naar de verloren tijd, blijkt dat het leven van Proust wel enkele, spaarzame momenten van geluk kent. Wanneer hij op een ochtend aan het ontbijt geconfronteerd wordt met de geur en smaak van een specifiek Frans cakeje, keert hij in zijn hoofd terug naar zijn jeugd. De visuele herinnering, die bij de smaak van de madeleine hoort, komt in al zijn pracht en weidsheid naar boven drijven. Hij ziet het dorp van zijn geboorte, de uitgestrekte weilanden en de waterlelies in het riviertje, waar hij zo vaak langs gelopen heeft. 
Proust toont ons dat het mogelijk is met iets tastbaars als eten terug te keren naar een tijd, waarvan je dacht dat deze voor eens en voor altijd verloren gegaan was​[2]​. Deze scriptie gaat over eten, specifieker: de beschrijving daarvan. Ik ga op zoek naar de kracht van taal. Het zou waanzinnig zijn te ontdekken dat taal eenzelfde, proustiaans effect kan hebben. Dat je in een restaurantrecensie leest over een rulle gehaktbal en dat die beschrijving zo krachtig is dat deze je mee terug neemt naar die keer dat je je eerste at. Toen je tussen de middag, tussen de schooluren in, op weg naar huis, even langs oma ging, die net gehakt had gebraden en je een bal gaf, zoals alleen zij die kon maken. Met de opmerking erbij: “Niet tegen je moeder zeggen, hoor.” En dat die je zo goed smaakte, dat je wist dat je vanaf dat moment dagelijks langs oma zou gaan. Niet voor die onvermijdelijke, natte zoen, maar voor haar gehaktballen. Even vaak zou je op je donder krijgen van je moeder, omdat je je brood daarna niet netjes meer op at, maar dat was het waard. 
Dylans Country Pie is misschien wel zijn luchtigste liedtekst. Niettemin neemt ook hij je mee, op muziek, naar een vervlogen tijd van cowboys, die in de zon pauzeren van het harde werk met een stuk boerenvlaai. Elke Dylan-kenner weet dat de man vele nummers heeft geschreven en nog altijd schrijft, die vol poëtische en beeldende taal zitten. Vaak zijn zijn teksten cryptisch en zeer open voor interpretatie, maar met Country Pie laat Bob ons zien dat ook achter simpele en concrete taal een beeldende kracht kan liggen. Deze scriptie zal zich richten op concrete taal in restaurantrecensies en de effecten die daarmee bereikt kunnen worden. Wie weet kan een recensie je laten terugverlangen naar die gehaktballen van vroeger of je er juist van weten te overtuigen dat je beslist naar dat ene grillrestaurant moet, in de toekomst. Oh me, oh my – dat zou wat zijn.






Tijdens het volgen van mijn masteropleiding Communcatiestudies aan de Universiteit Utrecht heb ik in onderwijsblok 4 2006 een journalistieke stage gevolgd bij Zone/Magazines. Zone is een stadsmagazine, gebaseerd op de New Yorkse city magazines en opgezet in België, dat informatie over uitgaan, cultuur en lifestyle in artikelen en agenda’s aanbiedt aan actieve stedelingen. Zone wil een laagdrempelig en dus niet opdringerig medium zijn voor mensen die in de stad wonen, werken en uitgaan of de stad bezoeken. 
Ik heb gewerkt voor Zone 030/, het stadsmagazine voor en over Utrecht. Deze editie bestaat sinds 15 februari 2006. Uitgever is de Persgroep, die tevens de Belgische kranten Het Laatste Nieuws en De Morgen en het Nederlandse Het Parool uitgeeft. Eerder werd in Amsterdam Zone020/ en in Rotterdam Zone010/ gelanceerd. Inmiddels zijn er Zone-magazines in vier grote Nederlandse steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Het Zone-concept komt uit België. In Antwerpen werd in oktober 2000 Zone03/ opgericht, Gent en Brussel volgden later. 
Om meer te doen met de kennis die ik bij Zone/030 heb opgedaan en omdat ik voor mijn afstuderen een MA Werkstuk moet maken, heb ik de stage ‘verzwaard’ met een onderzoek. Dit is het verslag van dat onderzoek. 

1.1. Probleemsituatie Zone
Om mogelijke problemen te vinden waarmee de organisatie Zone/Magazines te kampen heeft en omdat ik vervolgens een onderzoek wil uitvoeren dat een oplossing voor een probleem zou kunnen bieden, heb ik een aantal interviews met Zone-medewerkers afgenomen​[3]​. Uit die interviews komt naar voren dat Zone de lezer wil ‘prikkelen’, dat het magazine een ‘prikkelende stijl’ wil hebben. Nu is dat nogal een vaag begrip, want wat is exact een ‘prikkelende stijl’? Eindredactrice Miranda van den Broek heeft in de begintijd van de Nederlandse Zones een schrijfwijzer opgezet voor stagiaires en freelancers, maar heeft te kennen gegeven dat deze wel eens ge-up-date zou mogen worden. Die schrijfwijzer gaat met name in op spellingkwesties, maar hoe de freelancer zijn lezer kan prikkelen komt niet aan de orde. Mijn eerste idee voor een onderzoek is hierbij ontstaan en richt zich op de volgende vraag: wat is een prikkelende stijl en in hoeverre wordt een dergelijke stijl gewaardeerd door de Zone-lezers? Wanneer ik een antwoord op deze vraag vind, zal dit antwoord geformuleerd kunnen worden als een stijladvies, wat aan de schrijfwijzer van de Zone kan worden toegevoegd. 
	Een tweede idee voor mijn onderzoek heb ik gekregen door te spreken met Peter Wouters, de man die samen met Guy de Nyn in België het concept ‘Zone’ bedacht heeft. In mijn interview met Wouters gaf hij mij te kennen dat Zone vooral een opinieblad moet zijn. Tot vier keer toe heeft hij me verteld dat het magazine de lezer moet sturen: die film moet de lezer gaan zien, hij moet daar gaan eten en naar dat theaterstuk gaan kijken. Uit de drie andere interviews met mijn Nederlandse collega’s komt dat opiniërende karakter helemaal niet zo sterk naar voren. De anderen hebben voor Zone een meer informerende en enthousiasmerende rol voor ogen. Zonder een kloof te willen scheppen tussen België en Nederland, tussen regie en uitvoering, is dit formuleringsverschil toch minstens opvallend te noemen. Wouters gaf ook te kennen dat de Nederlandse Zones kwalitatief nog niet zo ver gevorderd zijn als hun Belgische voorlopers. Nu wil ik nagaan in hoeverre die opiniërende rol, die de Nederlandse Zones ook meer en meer moeten gaan innemen, gewaardeerd wordt door de Nederlandse Zone-lezers. 





In hoeverre beïnvloeden stijlverschillen met betrekking tot prikkelende teksten de tekstwaardering van lezers?

De twee voornaamste termen die in de interviews aangehaald worden, zijn ‘prikkelend’ en ‘opiniërend’. Die begrippen staan voor dat wat Zone zou moeten zijn, de inhoudelijke kenmerken die Zone moet bezitten, aldus de Nederlandse medewerkers en de Belgische ‘denktank’. Ik wil met de bovenstaande vraag nagaan hoe dat prikkelende effect tot stand wordt gebracht met specifieke stijlmiddelen. Vanuit de onduidelijkheid over wat de eerste term inhoudt en de tegenspraak tussen de medewerkers onderling over de tweede term ben ik op zoek gegaan naar relevante literatuur om deze woorden beter te duiden.Daarbij is mijn redenering dat overtuigen een voorwaarde is om te kunnen prikkelen. Een recensie die de lezer niet overtuigt, zal deze ook niet weten te prikkelen. Een recensie moet de lezer overtuigen, wil deze hem ook kunnen prikkelen. Onder het ‘prikkelende effect’ versta ik kortom zowel prikkelen als opiniëren, in het theoretisch kader ga ik hier verder op in.  
In de recensies van de Zone worden de twee genoemde kenmerken gecombineerd. 
Door deze recensies, die ik onderling zal laten verschillen in de aan- of afwezigheid van stijlkenmerken, voor te leggen aan proefpersonen hoop ik te kunnen bepalen wat de invloed van stijlverschillen op tekstwaardering is. 

1.3. Opbouw verslag
In het theoretisch kader zal ik ingaan op de begrippen evaluatief adjectief,  persoonlijke zin, opinietekst en tekstaantrekkelijkheid. In datzelfde hoofdstuk bespreek ik stijladviezen die betrekking op deze begrippen hebben en voorgaande experimenten naar dit onderzoeksonderwerp. Naar aanleiding van deze experimenten kan ik vervolgens mijn onderzoeksvraag specificeren en enkele, gegronde hypothesen opstellen.  
In het hoofdstuk onderzoeksopzet  bespreek ik mijn onderzoeksmateriaal, de proefpersonen waaraan ik deze recensies voorleg, alsook de vragenlijst die zij na het lezen van de tekst invullen. In het hoofdstuk resultaten geef ik de statistische analyse van deze vragenlijsten weer. Met deze analyse kan ik in de conclusie & discussie  tenslotte een antwoord formuleren op mijn onderzoeksvraag.     
2. AANLEIDING

Er is nog weinig tot geen onderzoek gedaan naar de ontvangst van de Nederlandse Zone. Van de Belgische edities zijn wel cijfers beschikbaar. Gebleken is dat de restaurantrecensies in het stadsmagazine verreweg het meeste gelezen worden. Dat lijkt ook zo te zijn voor de Nederlandse edities​[5]​. Ik wil me in mijn onderzoek dan ook richten op dit culinaire subgenre onder de recensies. Deze teksten zouden heel goed model kunnen staan voor dat wat Zone is of wil zijn. Daarbij denk ik dat de restaurantrecensie niet teveel van andere soorten recensies af zal wijken, zodat ik de resultaten van mijn onderzoek zal kunnen generaliseren naar recensies in het algemeen. Dat is wenselijk, omdat in het stadsmagazine ook film- en theaterrecensies voorkomen. 
	In de journalistiek gaat het in betogende teksten altijd om (mogelijke) verschillen van mening, waarbij de schrijver de lezer met argumenten van een bepaald standpunt probeert te overtuigen​[6]​. De opinietekst is zo’n betogende tekst. Boris Berkhout onderscheidt drie niveaus van de opinietekst​[7]​:
1.	het standpunt
2.	de argumenten
3.	ondersteuning (voorbeelden, illustraties, observaties, cijfers, meningen van betrokkenen, enz.).
Door middel van argumenten die het standpunt onderbouwen en ondersteunende elementen als voorbeelden en illustraties tracht de schrijver de lezer te overtuigen van zijn gelijk. De recensie is een subgenre van de opinietekst. Ik vraag mij af hoe een standpunt en zijn argumenten in een recensie stilistisch ondersteund worden.
Alvorens ik de Zone-restaurantrecensies onder de loep neem, wil ik mij eerst wat verder in het teksttype verdiepen door te kijken naar restaurantrecensies uit andere bladen en door na te gaan of en in hoeverre deze teksten prikkelende en opiniërende stijlkenmerken bevatten. Naar aanleiding van de volgende observaties kies de stilistische fenomen die ik ga onderzoeken. Hieronder volgen enkele observaties die ik gedaan heb over teksten van gerenomeerde (Joep Habets en Johannes van Dam) en beginnende (de recensenten van stadsmagazine NL30) restaurantrecensenten. 

Joep Habets schrijft restaurantrecensies en recepten voor het NRC Handelsblad. Ik beperk mij tot de eerstgenoemde tekstsoort en dan valt het meteen op dat Habets zijn recensie inleidt met een algemene beschouwing. Zo begint zijn stuk ‘Coupe Staphorst’ met drie inleidende zinnen over wat de Staphorster doet op een zaterdagmiddag​[8]​: Op de dag des HEEREN hoort het erf aangeharkt te zijn. Rond het middaguur op zaterdag zijn de Staphorsters bezig in hun voortuin, op hun stoep of in de gaard. Ze vegen, ze maaien, ze harken om het erf zondagklaar te maken. In de volgende alinea maakt Habets handig een overgang naar de eetgelegenheid die hij bezocht heeft: Niet allemaal, bij hotel Waanders zit het tjokvol voor de lunch. 
Het bloemrijke taalgebruik, met woorden als zondagklaar en tjokvol is een tweede element dat opvalt. Habets schuwt het ‘culi-jargon’ in zijn teksten niet, het wordt lezers met minder smaakgevoel dan de schrijver zelf niet makkelijk gemaakt: De gehaktbal is van het rulle type. De structuur en de kruiding zijn prettig. Mogelijk zit er wat veel broodkruim in, de vleessmaak is timide. Hier treffen we bijvoeglijke naamwoorden aan (prettig, timide), waarin een oordeel zit. 
Habets verwerkt ook zijn eigen ervaringen in het stuk: Mijn gezelschap heeft een avontuurlijker keuze gemaakt. Daarnaast neemt hij de positie van de lezer in, wanneer hij een denkbeeldige vraag stelt: Eerst gerookte forel met milde limoensaus, keurig geserveerd met geroosterd brood, en daarna kabeljauw met brie en ‘rode pesto’. Maar dan proef je toch geen kabeljauw meer? 
Een laatste Habets-herkenningspunt is zijn cynische humor. Hij sluit de tekst als volgt af: In Waanders is het inmiddels rustig, het kopje koffie slaan we over. We moeten nodig ook aan het werk, de heg knippen, de stoep vegen, het grind harken en de auto wassen. Morgen is het zondag. 

De recensies van Johannes van Dam uit het Parool zijn erg kritisch van toon en lastig leesbaar. Waar Habets mooie bruggen maakt tussen begin en eind, lijkt het bij van Dam zo te zijn dat hij meer verstand van eten heeft dan van schrijven. Uit ‘Ademloos van de pittige paling’​[9]​: Vervolgens rommelen we maar wat door de kaart heen. Modum Tuikin is een verzamelgerecht met wat ze Koreaanse pannenkoekjes noemen. Formaat Thaise viskoekjes, waarop ze ook wel wat lijken, maar oneindig veel beter, met vis, krab, bonen en varkensvlees en ringetjes Spaanse peper, maar ook met shiitake, courgette en gamba's. Allemaal buitengewoon lekker. We krijgen van elk twee voor dertien euro. Van Dam gebruikt te lange zinnen met te veel komma’s en schiet van de ene werkwoordstijd in de andere. Het zorgt ervoor dat zijn teksten een rommelig, hak-op-de-tak-karakter hebben. 
	Wat ook hier opvalt is het veelvoudig gebruik van bijvoeglijke naamwoorden (echt hoofdgerecht, een stuk goede rijpe meloen) en de eigen ervaringen (...met een bekertje thee. Ik frons, want ook daarin zit de cafeïne die me wakker gaat houden, maar nee, dit is thee van maïs! en aan het eind: Ik word wat benauwd bij de gedachte aan de lezers die denken: alweer een negen? Die Van Dam is nu helemaal van god los. Maar dat moet dan maar, want deze zaak is dat zeker waard.).
     




In stadsmagazine NL30 lijkt de eigen ervaring voorop te staan. In bijna elke zin is het perspectief van de schrijver verwerkt. Zo gaat de recensie over ‘Theehuis Rhijnauwen’ meer over de tocht per kano er naar toe, dan over het eten. Ook het eten staat snel op tafel. Handig, want we moeten de kano’s op tijd weer inleveren. Verder staat de recensie ook (te) vol met bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en verkleinwoorden. De aardbeien zijn heerlijk zoet en de pannenkoek is prima: niet te dik, niet te dun, niet te vet en niet te droog. ... Er komt een wit broodje bij en een kuipje boter. Uiteindelijk doe ik de ham maar op het broodje en eet ik er een beetje sla bij. 

Een blik op drie verschillende recensenten wijst uit dat de elementen ‘bijvoeglijk naamwoord’ en ‘persoonlijke zin’ bepalend zijn voor het genre. Habets gebruikt de taal van een kenner, maar weet dit knap en begrijpelijk te verpakken in een rond verhaal met veel onderlinge verwijzingen. Van Dam’s stijl is directer met minder zwierige taal, recht voor z’n raap en rommelig. Toch blijkt zijn deskundigheid uit de stukken, omdat hij voldoende aandacht blijft schenken aan de gerechten. In de NL-teksten worden adjectieven en persoonlijke zinnen wel heel veelvuldig gebruikt, wat mogelijk tot irritatie bij de lezer zou kunnen leiden en de deskundigheid/overtuigingskracht van de recensent zou kunnen ondermijnen. 
Met behulp van de informatie uit mijn interviews bij de Zone heb ik mijn onderzoeksonderwerp gevonden: de restaurantrecensie. Door middel van de bovenstaande observaties heb ik aangetoond dat er twee stijlkenmerken binnen dit tekstgenre opvallen: de persoonlijke zin en het adjectief. Mogelijk kunnen deze kenmerken de waardering van de lezer van de restaurantrecensie voor de gelezen tekst beïnvloeden. In het volgende hoofdstuk beschrijf ik de stijlkenmerken uitvoeriger, daarbij gebruikmakend van adviesliteratuur en ga ik na welke experimenten er al eerder gedaan zijn naar tekstwaardering.  
3. THEORETISCH KADER

3.1. Stijl als afwijking van de norm 
De twee kernpunten waar Zone in haar restaurantrecensies en andere content naar streeft, het ‘prikkelend schrijven’ en het ‘opiniërend zijn’, kunnen met elkaar verbonden worden in de stijl van het magazine. Zone zoekt naar een stijl waarmee zij een ‘prikkelend effect’ teweeg kan brengen bij de lezers. Ik wil op deze plek bekijken of met de stijlkenmerken die ik in hoofdstuk twee in mijn observaties van restaurantrecensies aan heb getroffen, het bijvoeglijk naamwoord en de persoonlijke zin, dit ‘prikkelend effect’ bereikt kan worden. Allereerst zal ik hier het begrip stijl toelichten. 
Mariëtte van Duren (1998) schrijft in haar scriptie over de waardering en herkennig van stijl- en lay-outkenmerken dat stijl een lastig te definiëren begrip is: ‘In studies over stilistiek zijn opmerkingen over de vaagheid van het begrip ‘stijl’ en de verscheidenheid aan definities zelf bijna al stijlfiguren geworden​[10]​.’ Michael Steehouder (1992) ziet stijl als het taalgebruik van een tekst, dat bestaat uit oneindig veel kenmerken. Elke stijl heeft zijn eigen kenmerken, maar de overgang van de ene naar de andere stijl is niet altijd duidelijk​[11]​. Donkers en Willems (2002) beweren in Journalistiek schrijven – voor krant en vakblad het volgende: ‘Wat stijl precies is, is moeilijk te omschrijven. Stijl heeft in ieder geval te maken met de manier waarop je informatie verwoordt, met de keuzes die je maakt uit het enorme arsenaal woorden en zinnen dat je tot je beschikking hebt. Die keuzes typeren stijl​[12]​.’ Zij koppelen stijl dus aan keuzevrijheid. 
Enkvist (1964) definieert stijl als een afwijking van een norm en wijdt de volgende beeldspraak aan het begrip: ‘Like children at the feet of a conjurer, people react to style with varying attitudes. Some simply relax and enjoy the effects, and perhaps later recollect their emotions in tranquility. Others feel the naughty boy’s urge to peep up the performer’s sleeve and expose the partitions of his hat, even at the risk of ignoring part of the show and of irritating the rest of the audience​[13]​.’ Een schrijver kan derhalve de keuze maken van de normen van een tekst af te wijken. 
Afgaand op Enkvist’ opmerkingen kunnen we stellen dat er zoiets bestaat als een tekstnorm, waaraan een neutrale tekst voldoet, waarbij ‘neutraal’ staat voor een tekst met zoveel mogelijk stilistisch neutrale elementen. Elk tekstgenre heeft zo zijn eigen, door normen bepaalde, tekstkenmerken. Een schrijver heeft de keuze van de norm af te wijken en een tekst te schrijven volgens een set met stijlmarkeringen. De meeste teksten zijn een combinatie van stilistische en neutrale elementen, gevolg is dat er niet zoiets bestaat als een 100% ‘neutrale tekst’. In deze scriptie hanteer ik Enkvist’ defintie van stijl en beschrijf ik het begrip als de door een individuele schrijver doorgevoerde afwijking van de normen van een neutrale tekst​[14]​.

3.2. Normen en dimensies









Afhankelijk van het karakter, het doel en de doelgroep van de tekst moet de schrijver op elk van deze dimensies keuzes maken. Met de bovenstaande stijldimensies zijn enkele stijlen globaal te typeren: ambtelijke stijl, wetenschappelijke stijl, didactische stijl, literaire stijl en journalistieke stijl. 
Zone is een stadsmagazine dat tweewekelijks verschijnt en voor een brede groep burgers bestemd is. Zone heeft een redactie met een hoofd- en eindredacteur en freelance journalisten. Verwacht mag dan ook worden, afgaand op de structuur en het profiel van de organisatie, dat de journalistieke stijl hier gehanteerd wordt. Andere stijlen, zoals een ambtelijke stijl, sluiten niet aan bij het profiel en de doelen van Zone Magazines​[16]​. 
Onder die journalistieke stijl verstaan Donker en Willems een tamelijk onopvallende uiterlijke structuur, een tamelijk eenvoudige moeilijkheidsgraad, een tamelijk precieze exactheid, een bondige informatiedichtheid, een levendige aantrekkelijkheid, een tamelijk informele afstandelijkheid en een uiterlijke vormgeving die prikkelend tot zeer prikkelend is)​[17]​. De termen van Donkers en Willlems, zoals ‘een tamelijk precieze exactheid’, zijn niet erg exact geformuleerd. 
Boris Berkhout (1998) schrijft in Het journalistieke verhaal dat er altijd enig verband met de actualiteit moet zijn, anders is het geen journalistiek meer. Vervolgens stelt hij dat een journalistiek artikel aantrekkelijk is met een pakkende kop, een uitnodigende lead, een vlotte stijl, aardige voorbeelden, spanning in het verhaal, goede illustraties en een mooie opmaak​[18]​. 
De adviesliteratuur is onduidelijk over wat er nu exact onder een ‘journalistieke stijl’ verstaan wordt. Ik heb geen duidelijke omschrijving van dit begrip kunnen vinden. Ik zal hierna proberen de stijl van mijn onderzoeksonderwerp, Zone030/  te typeren en trachten te achterhalen met welke keuzes rond welke stijldimensie de Zone-redacteuren worstelen. Daarmee kom ik te weten welke stijldimensie interessant is voor en van toepassing is op mijn onderzoeksonderwerp: de invloed van stijlverschillen op tekstwaardering. 

3.3. Twee stijlkenmerken: prikkelen en opiniëren
Voor Zone030/ is het van belang dat de stijl, die, zoals Enkvist stelt, aan de schrijver als individu verbonden is, van verschillende schrijvers overeenkomt. Lydia Vroegindeweij (2005) beweert dat de lezer van journalistieke teksten binnen één krant of magazine geen last moet hebben van allerlei stijlverschillen, die tussen de schrijvers bestaan. ‘Er is een gedetailleerde auteursinstructie nodig om eenduidige manuscripten te krijgen. Een stevige eindredactie is nodig om de stijlverschillen weg te werken​[19]​.’ 
Uit mijn gesprekken met de medewerkers van het stadsmagazine zijn een aantal stijlkenmerken naar voren gekomen, waaraan de Zone moet voldoen. Uit de interviews heb ik opgemaakt dat Zone zich wil onderscheiden met de kenmerken ‘prikkelend schrijven’ en ‘opiniërend zijn’. Deze twee punten laten zich vertalen naar stijlkenmerken op Steehouders dimensie tekstaantrekkelijkheid.Van de zeven stijldimensies is aantrekkelijkheid de dimensie die door een prikkelende stijl het meest beïnvloed wordt. Prikkelend schrijven is een tactiek die de schrijver inzet om zijn tekst aantrekkelijker voor de lezer te maken. De opinie, het geven van een mening, is ook een tactiek die de tekstaantrekkelijkheid kan vergroten. Mijn redenering is dat overtuigen een voorwaarde is om te kunnen prikkelen. Ik heb hierover geen literatuur gevonden, maar ga hierbij uit van de aard van het tekstgenre. Het voornaamste doel van de recensie is de lezer te overtuigen. Als een recensie niet overtuigt, zal deze ook niet aantrekkelijk gevonden worden. Een recensie moet de lezer overtuigen, wil deze hem ook kunnen prikkelen. In de opinietekst, dat als subgenre de recensie heeft, kunnen deze twee tactieken, prikkelen en opiniëren, gecombineerd worden. Hieronder zal ik beschrijven wat ik onder een overtuigende tekst versta en wat zo’n tekst aantrekkelijk maakt. 

3.4. Opinietekst
De recensie is een tekstgenre waarin de combinatie van opiniëren met het prikkelen van de lezer voorkomt. De recensie is een subgenre van de opinietekst. ‘Een opiniërend artikel is een betogende of argumentatieve tekst​[20]​’, zo valt te lezen in Journalistiek schrijven. Berkhout schrijft hierover: ‘De lezer moet – en dat is niet overdreven – aan de hand door het betoog geleid worden. In ieder geval moet al snel duidelijk zijn waarover de schrijver het precies heeft, wie of wat hij bestrijdt en hoe zijn standpunt luidt. De schrijver moet dat standpunt kernachtig, in één zin kunnen weergeven, anders is de kans groot dat hij zelf niet eens goed weet wat hij beweert, laat staan dat hij anderen overtuigt​[21]​.’ 
Berkhout beweert dat er pas sprake is van een betoog als er argumenten genoemd worden, als er een poging gedaan wordt de lezer te overtuigen met gegevens die het standpunt ondersteunen. ‘In het opiniërend artikel gaat het om meningen, zij het dat die opinies niet al te particulier mogen zijn. Het is immers de bedoeling dat de mening, voorzien van overtuigende argumentatie, terrein zal winnen bij een groot publiek​[22]​.’ De drie niveaus van de opinietekst die Berkhout onderscheidt heb ik al genoemd in hoofdstuk twee. Voor de volledigheid herhaal ik ze hieronder:
1.	het standpunt
2.	de argumenten
3.	ondersteuning (voorbeelden, illustraties, observaties, cijfers, meningen van betrokkenen, enz.).
Door middel van argumenten die het standpunt onderbouwen en ondersteunende elementen als voorbeelden en illustraties tracht de schrijver de lezer te overtuigen van zijn gelijk. 

3.5. Referentiepunten
Om die lezer te overtuigen kan een schrijver in zijn recensie gebruik maken van referentiepunten, zo stelt Henk Pander Maat (2003)​[23]​. Referentiepunten verwijzen naar de achterliggende, gezamenlijke kennis van schrijver en lezer. Dergelijke punten kunnen de kwaliteit van een tekst vergroten. De overtuigingskracht van een recensie neemt toe, wanneer de schrijver, die oordeelt, op succesvolle wijze een common ground tussen de lezer en zichzelf weet te creëren. De referentiepunten zijn daarbij representaties van de schrijver/de recensent als referentiepunt(RP)-personage: de referentiepunten verwijzen naar de rol die de schrijver binnen de tekst aanneemt. Een voorbeeld: de schrijver kan een restaurant in een recensie ‘klein en sfeervol’ noemen. Door deze adjectieven, ‘klein/ sfeervol’ kan de lezer zich identificeren met de schrijver/het referentiepunt-personage in de tekst, waarbij hij erop kan vertrouwen dat ‘een klein, sfeervol restaurantje’ ook karakteristieken heeft die voor de lezer als ‘sfeervol’ gelden. De schrijver en de lezer delen een common ground. Deze common ground is op zichzelf helemaal niet gegarandeerd. De lezer heeft misschien wel een zwak voor TL-verlichting en plastic tafelkleedjes, terwijl de schrijver onder hetzelfde woord ‘sfeervol’ kaarslicht verstaat. Die mogelijkheid in verschil in interpretatie wordt genegeerd en er wordt kortom vanuit gegaan dat ‘sfeervol’ voor de lezer hetzelfde betekent als voor de schrijver. Als schrijver en lezer het daarover eens zijn, neemt de overtuigingskracht van een recensie toe. Met taal kun je deze effecten bereiken. Hieronder zal ik beschrijven welke middelen de schrijver van een recensie hiervoor voor handen heeft. 


3.6. Aantrekkelijk overtuigen: het prikkelend effect
Allereerst bekijk ik wat de adviesliteratuur schrijft over technieken om de aantrekkelijkheid en de overtuigingskracht van een opinietekst te vergroten. Welke stijltechnieken ofwel referentiepunten heeft de recensent volgens de adviesliteratuur voor handen om de bovenstaande effecten te bereiken? 
Volgens Donkers en Willems moeten in de opinietekst, om te overtuigen, argumenten ondersteund worden door voorbeelden, cijfers, onderzoeksresultaten, meningen van direct betrokkenen, uitspraken van erkende deskundigen en eigen observaties. Daarmee erkennen zij Berkhouts derde niveau van de opinietekst: het niveau van de ondersteuning van standpunt en argumenten. Ondersteunende elementen maken de opinietekst concreet en leesbaar, verlevendigen de argumenten en brengen abstracties terug tot een voor de leek herkenbare werkelijkheid​[24]​. 
Peter Burger en Jaap de Jong (2002) noemen een aantal concretiseringstechnieken, waarmee standpunt en argumenten ondersteund kunnen worden. Zij stellen dat de schrijver alle zintuigen van de lezer moet prikkelen. Concreet schrijven is volgens hen verwijzen naar zintuiglijk waarneembare zaken. ‘Gebruik die overtuigingskracht door u onder het schrijven regelmatig af te vragen: hoe ziet het eruit? Maar ook: hoe voelt het, hoe ruikt het, hoe klinkt het, hoe smaakt het? Zet alle vijf zintuigen wijdopen​[25]​.’ 
De opmerkingen die Hans Hoeken (1998) in Het ontwerp van overtuigende teksten maakt, sluiten aan bij die van Burger en de Jong: ‘Concreet taalgebruik verwijst naar zintuiglijk waarneembare zaken (...). Van een ‘slanke ballerina’ kun je je een beeld vormen, maar dat lukt je niet bij een ‘valide hypothese’​[26]​.’ Hoeken koppelt de concretiseringstechnieken vervolgens aan de opinietekst. Door gerichte stijlkeuzes te maken kun je de aandacht van de lezer op de argumenten richten. ‘Door de lezers direct aan te spreken, zullen ze de informatie als relevanter gaan beschouwen. Referentie aan eerdere ervaringen activeert de voorkennis van de lezers waardoor ze de argumenten gemakkelijker kunnen evalueren. Concreet taalgebruik heeft een soortgelijk effect​[27]​.’ 
De auteur kan dus naast concreet taalgebruik ook zijn eigen ervaringen beschrijven, om daarmee te proberen de vroegere ervarigen van de lezer te activeren. Met concreet taalgebruik en een persoonlijk perspectief kan de schrijver een prikkelend effect bereiken. Daarmee zou volgens de besproken adviesliteratuur de tekst overtuigender en daarmee ook aantrekkelijker voor de lezer worden. 

3.6.1. Bijvoeglijk naamwoord
Nu we weten dat een opinietekst overtuigender en aantrekkelijker zou kunnen worden door het toepassen van concreet taalgebruik en het toevoegen van een persoonlijk perspectief, wil ik hier nagaan welke middelen uit deze twee stijltechnieken zich lenen voor mijn onderzoek. Allereerst ga ik in op de eerste techniek die een schrijver toe kan passen om zijn taalgebruik concreter en daarmee prikkelender te maken. Een middel dat de schrijver hiervoor heeft is het bijvoeglijk naamwoord.
Eén van de concretiseringstechnieken die Burger en de Jong beschrijven is specificeren. Het bijvoeglijk naamwoord kan, mits niet overbodig, een tekst concreter en dus ook prikkelender maken.‘Eén manier om te specificeren is het toevoegen van een bijvoeglijk naamwoord of bijwoord: een wolk wordt een grote wolk, lopen wordt ongedurig heen en weer lopen, onzeker lopen, langzaam lopen. Dat is echter niet de effectiefste manier, omdat bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden de zin vertragen en de zeggingskracht ervan verdunnen. Dezelfde betekenis kan ook compacter worden verwoord: een stapelwolk, drentelen, scharrelen, slenteren​[28]​.’ Rake bijvoeglijke naamwoorden voegen iets toe aan het zelfstandige naamwoord waar ze bij horen. 
Henk Pander Maat geeft een opsomming van typen rake bijvoeglijke naamwoorden, die een versterkende, positieve kracht hebben ten opzichte van het zelfstandig naamwoord waar ze bij horen​[29]​:
- versterkende adjectieven. Dit zijn bijvoeglijke naamwoorden, die de interpretatie van het zelfstandig naamwoord versterken, zoals belangrijk, groot en sterk;
- evaluatieve adjectieven. Deze adjectieven refereren naar positieve evaluaties, zonder dat het eigendom dat oorzaak is van deze evaluatie gespecificeerd wordt. Voorbeelden zijn uniek, uitstekend  en speciaal;
- eigendom-specificerende adjectieven. Sommigen van deze adjectieven roepen uit zichzelf een positieve evaluatie op (helder, praktisch, betrouwbaar). Anderen refereren naar eigendommen die niet noodzakelijk als positief beschouwd dienen te worden, maar dat wel worden in de gegeven context (voorbeeld: de bekende architect);
- versterkende grootheden. Hieronder vallen telwoorden die vooraf gaan ana meervoudige zelfstandige naamwoorden (voorbeelden: diverse, verschillende, miljoenen), elementen die hoeveelheden buiten verwachting aantonen (extra, etc.) en versterkende elementen die naar proporties refereren (hele, volledig).  
- superlatieven. 

Dit rijtje van versterkende adjectieven, met al dan niet een positieve kracht, geeft aan dat het bijvoeglijk naamwoord een tekst prikkelender zou kunnen maken. Rake bijvoeglijke naamwoorden, zoals het evaluatief adjectief of het eigendom-specificerende adjectief, hebben een toegevoegde waarde ten opzichte van het zelfstandig naamwoord waar ze bij horen. Burger en de Jong noemen echter ook drie situaties waarin het bijvoeglijk naamwoord eerder overbodig is, dan dat het iets toevoegd​[30]​:
- het bijvoeglijk naamwoord drukt iets uit wat vanzelf spreekt (een oude grijsaard);
- het bijvoeglijk naamwoord is een cliché (welverdiende rust);
- het bijvoeglijk naamwoord geeft irrelevante informatie.

Het type bijvoeglijk naamwoord dat, zoals uit de observaties in het vorige hoofdstuk is gebleken, veel voorkomt in restaurantrecensies is het evaluatief adjectief. Ik zal dit type dan ook gebruiken in mijn onderzoek en de overige typen van het bijvoeglijk naamwoord buiten beschouwing laten. Daarbij is mijn redenering dat er ook zoiets moet bestaan als het evaluatief adjectief dat refereert naar negatieve evaluaties, dat in een restaurantrecensie niet kan ontbreken, juist omdat het een opinietekst betreft, waarin een oordeel evenzeer een negatief als een positief oordeel kan zijn. Ik zal het evaluatief adjectief, met zijn referenties naar positieve danwel negatieve evaluaties, toepassen als potentieel prikkelende stijltechniek in mijn onderzoeksmateriaal.

3.6.2. Bijvoeglijk naamwoord: het evaluatief adjectief
Mijn onderzoek zal zich richten op stijlverschillen in de restaurantrecensie en de waardering daarvan. In hoofdstuk twee heb ik al opgemerkt dat de restaurantrecensie twee opvallende stijlkenmerken lijkt te bezitten: het adjectief en de persoonlijke zin. Pander Maat (2003) heeft een onderzoek gedaan naar de overtuigingskracht en tekstwaardering van evaluatieve adjectieven, dat overeenkomt met mijn onderzoeksvraag​[31]​. Pander Maat noemt evaluatieve adjectieven expliciete referentiepunten (RP’s), die naar een achterliggende kennis van schrijver en lezer verwijzen. Dergelijke referentiepunten zijn een machtig en expliciet overtuigingsmiddel van de schrijver. Zo zouden evaluatieve adjectieven dus een middel zijn waarmee de schrijver een common ground met zijn lezer creëert. 
Pander Maat geeft in zijn verslag van het experiment commentaar op een eerder experiment van Hans Hoeken. Hoeken ging daarbij uit van het Elaboration Likelihood Model (ELM) van Petty en Cacioppo, wat stelt dat zowel de conceptuele als de affectieve component van adjectieven de houding van de lezer beïnvloedt. Conceptueel laat zich in zijn onderzoeksmateriaal vertalen naar informatief, affectief naar evaluatief.
Hoeken merkt het volgende op over adjectieven in opinieteksten: ‘Lezers die de argumenten zorgvuldig afwegen, reageren anders dan lezers die dat niet doen. Datzelfde patroon wordt gevonden bij het gebruik van adjectieven​[32]​.’ Adjectieven die laag-conceptueel en hoog-affectief zijn (zoals mooi en prachtig), komen overeen met wat Pander Maat evaluatieve adjectieven noemt. Het ELM gaat uit van twee leesroutes voor de lezer: 
-	de centrale route, waarlangs lezers hun attitude veranderen na de argumenten in de tekst zorgvuldig gelezen te hebben;
-	de perifere route, waarbij lezers hun attitudes baseren op het gebruik van simpele beslissingen of op positieve of negatieve gevoelens, opgeroepen door non-argumentatieve karakteristieken in de opinietekst.

Volgens Hoeken kunnen adjectieven met een positieve connotatie (zoals briljante, sublieme, weergaloze en stijlvolle) de houding van de lezer beïnvloeden via een conditioneringsproces. ‘Als een object maar vaak genoeg wordt gekoppeld aan adjectieven met een positieve connotatie, dan wordt die connotatie overgedragen op het object, wat leidt tot een positieve attitude. In die experimenten worden de adjectieven echter als een losse lijst aangeboden, terwijl ze in werkelijkheid meestal in een samenhangende tekst staan (...).​[33]​’ De experimenten waar Hoeken op doelt, zijn proeven van Petty en Cacioppo, waarbij adjectieven in een lijst aan proefpersonen aangeboden worden. Hoeken merkt op dat adjectieven in werkelijkheid meestal in een samenhangende tekst staan. 
Zijn eigen onderzoek richt zich op adjectieven in reisbeschrijvingen van touroperators. Lezers struikelen daarbij vaak over de adjectieven: schitterende stranden, pittoreske dorpjes en bruisende steden. Onderzocht werd of dat deze adjectieven de attitude van de lezer ten opzichte van de reis konden beïnvloeden, een onderzoek naar overtuigingskracht dus. Zijn hoofdvraag was de volgende: wat is het effect van positieve, evaluatieve adjectieven in een samenhangende tekst op de overtuiging? Hoeken maakte drie tekstversies: een versie met vooral evaluatieve adjectieven met een positieve connotatie, een versie waarbij de evaluatieve adjectieven werden vervangen door informatieve adjectieven en een ‘neutrale’ versie met adjectieven met een gemiddelde affectieve en conceptuele betekenis. Hij deelde zijn 313 proefpersonen op in twee groepen: een groep met een hoge Need for Cognition (‘vraag naar kennis’) en een groep met een lage NFC. Daarbij ging hij er vanuit dat een proefpersoon met een lage NFC geneigd zou zijn de perifere route van informatieverwerking te volgen, terwijl een proefpersoon met een hoge NFC centraal zou verwerken. Een voorbeeld van Hoekens materiaal​[34]​: 

Versie met meer evaluatieve adjectieven​[35]​
Vanuit Bansko gaan we met een leuke smalspoortrein naar het startpunt van onze boeiende tocht door het prachtige Pirin-gebergte. We lopen langs mooie bergmeren, besneeuwde velden en magnifieke rotsmassieven. 

Versie met meer informatieve adjectieven
Vanuit Bansko gaan we met een negentiende-eeuwse-smalspoortrein naar het startpunt van onze vierdaagse tocht door het woeste Pirin-gebergte. We lopen langs blauwe bermeren, besneeuwde velden en zwarte rotsmassieven. 

De resultaten van het experiment van Hoeken waren de volgende: ‘kritische’ lezers, dit zijn de lezers die de centrale route volgen, werden meer overtuigd door de informatieve tekstversie, zij reageerden negatief op adjectieven met positieve connotaties. Adjectieven als weergaloze en prachtige hebben een negatief effect als lezers kritisch de argumenten in de tekst bekijken. De niet-kritische lezers, die de perifere leesroute volgden, maakt het geen verschil welke adjectieven er stonden. Beide tekstsversies waren voor hen even overtuigend. Het experiment van Hoeken laat zien dat adjectieven met een positieve connotatie in een samenhangende tekst de attitude van de lezers niet (positief) weten te beïnvloeden. Positieve adjectieven kunnen de overtuigingskracht van een tekst dus niet vergroten, zo lijkt het. 
Pander Maat plaatst een kritische kanttekening bij het materiaal van Hoeken: de informatieve versie heeft een niet hele hoge conceptuele score en een affectieve score die niet laag, maar gemiddeld was. Met andere woorden: de informatieve versie van Hoeken heeft nog te zeer een affectieve betekenis. De informatieve versie bevatte veel adjectieven met redelijk positieve connotaties en was dus niet puur informatief. Pander Maat vraagt zich af of een scherpere tegenstelling tussen de tekstversies tot andere resultaten had geleid. Wellicht zouden ‘kritische’ lezers minder overtuigd raken door een informatieve versie, wanneer daaruit alle evaluatieve adjectieven gehaald werden en misschien dat er ook wel verschillen in overtuiging van de andere lezers waargenomen zouden kunnen worden bij een scherper contrast. 
Pander Maat (2003) heeft het experiment van Hoeken gereproduceerd met een scherper contrast tussen de evaluatieve en de informatieve versie​[36]​. Pander Maat ruilt evaluatieve adjectieven niet in voor informatieve, maar voegt aan zijn informatieve tekstversie een aantal evaluatieve adjectieven toe en maakt zo een informatief/evaluatieve versie. Dat doet hij, omdat hij meent dat door simpelweg te ruilen de informatieve inhoud van een tekst niet bij alle versies gelijk blijft. Hij onderzoekt dus de toegevoegde impact van evaluatieve elementen. Ook hij deelt zijn tachtig proefpersonen op in twee groepen, een lage- en een hoge-NFC-groep. 
Pander Maat vind als resultaat dat alle lezers, kritisch en niet-kritisch, de versie met evaluatieve adjectieven prefereerden. Zijn experiment leidt niet tot significante verschillen tussen de versies, zoals dat van Hoeken wel deed. Pander Maat toont aan dat lezers van reisgidsen een schrijver prefereren wiens enthousiasme voor de reisbestemming uit de tekst blijkt, in plaats van een schrijver, die het helemaal aan de lezer over laat of de plek aanbevelenswaardig is. De lezer kan zich bij de informatief/evaluatieve versie identificeren met de schrijver/het personage in de tekst, waarop hij erop kan vertrouwen dat ‘een klein, sfeervol restaurantje’ ook karakteristieken heeft die voor de lezer als ‘sfeervol’ gelden. De schrijver en de lezer delen een common ground, waarbij evaluatieve adjectieven als referentiepunten (RP’s) gelden, die naar een achterliggende kennis van schrijver en lezer verwijzen. Evaluatieve adjectieven kunnen we dus ook omschrijven als expliciete RP’s, ofwel representaties van de recensent/schrijver als RP-personage.  
		
3.6.3. Persoonlijke zinnen
Evaluatieve adjectieven zijn een prikkelend middel, waarmee de schrijver de overtuigingskracht en aantrekkelijkheid van zijn recensie vergroot door een common ground te creëren voor schrijver en lezer. Een opinietekst wordt niet alleen aantrekkelijker en overtuigender door concreet taalgebruik, maar ook door het persoonlijke perspectief van de schrijver. Deze schrijver heeft een aantal technieken voor handen om dat perspectief in zijn tekst te verwerken. 
Burger en de Jong beweren dat door middel van persoonlijke voornaamwoorden de auteur de afstand tot zijn publiek kan bepalen. ‘... gebruik persoonlijke voornaamwoorden duidelijk en consequent. Ga niet plotseling over van wij naar ik en verwijs met wij niet in één passage naar verschillende groepen (bijvoorbeeld eerst naar schrijver en lezers, dan naar alle landgenoten en vervolgens naar alle volwassen mannen)​[37]​.’ De persoonlijke aanwezigheid van de schrijver in het verhaal kan ook het dramatische gehalte verhogen. Het moet wel zo zijn dat zijn aanwezigheid iets aan het verhaal toevoegt, anders kan hij zichzelf beter onzichtbaar maken. Steehouder en anderen beamen dat directe aansprekingen de afstand tussen lezer en schrijver kunnen verkleinen: ‘Directe aansprekingen, zoals ‘ik’ en ‘wij’ voor de schrijver, en ‘u’ en ‘je’ of ‘jullie’ voor de lezer(s), verkleinen in het algemeen de afstand tussen zender en ontvanger. Dat effect wordt versterkt als de schrijver af en toe de gebiedende wijs gebruikt (‘Probeer het zelf maar eens, dan ziet u direct wat we bedoelen’) en mededelende zinnen met vraagzinnen afwisselt (‘Wat vindt u bijvoorbeeld hiervan?’)​[38]​. 
Hans Hoeken noemt de vraag als middel om op subtiele wijze de nieuwsgierigheid van de lezer te prikkelen en aan te geven dat de tekst nieuwe informatie bevat​[39]​. Als lezers een vraag zien, proberen ze deze onwillekeurig te beantwoorden. Als ze dat niet lukt, weten ze dat ze bepaalde informatie missen, waarbij ze nieuwsgierig kunnen worden naar het antwoord. De snelste manier om die nieuwsgierigheid te bevredigen, is door de tekst te lezen. 
Zinnen met vragen erin zijn persoonlijke zinnen, aldus Donkers en Willems​[40]​. Persoonlijke zinnen zijn:
- zinnen waarin mensen worden geciteerd;
- zinnen die direct aan de lezer gericht zijn, zoals vragen, verzoeken, bevelen en aansporingen;
- onvolledige zinnen (ellipsen) die de lezer zelf moet aanvullen;
- zinnen met een uitroepteken.

Donkers en Willems leggen deze opsomming niet uit, ik zal dan ook proberen dit rijtje zelf te verklaren. Citaten zijn persoonlijk, omdat daarin een personage direct aan het woord komt. Vragen, verzoeken, bevelen en aansporingen zijn direct aan de lezer gericht en in die zin persoonlijk: de lezer wordt direct bij de tekst betrokken. Hetzelfde geldt voor ellipsen: zij eisen een directe betrokkenheid van de lezer als persoon, omdat deze zelf de zinnen moet aanvullen. Waarom zinnen met een uitroepteken persoonlijk zouden zijn, is mij niet duidelijk. Dit laatste type zal ik dan ook verder buiten beschouwing laten.
De schrijver, zo vervolgen Donkers en Willems, moet ‘in dialoog treden’ met zijn lezers door onder andere vragen te stellen en wat van zichzelf te laten zien. De schrijver kan drie soorten vragen stellen:
- vragen die bij de lezer kunnen opkomen bij het lezen van het artikel. Als zo’n vraag direct en expliciet beantwoordt wordt in de tekst, krijgt de lezer het gevoel dat er van een dialoog sprake is;​[41]​
- vragen die de schrijver als uitgangspunt genomen heeft voor de structuur van het artikel. Dit komt overeen met het type vraag dat Hans Hoeken noemt: ‘de nieuwsgierigheid-opwekkende-vraag’;
- vragen die direct aan de lezer gesteld worden: ‘Stel je eens voor...’. De schrijver verzoekt de lezer zich in een bepaalde situatie te verplaatsen. 

Over wat het effect is van het toevoegen van het persoonlijk perspectief aan een tekst zijn Donkers en Willems niet helder. Er is nog geen eerder onderzoek gedaan naar het effect van persoonlijke zinnen op de aantrekkelijkheid van een tekst. Daarom ga ik uit van bovenstaande tekstadviezen en het vermoeden dat persoonlijke zinnen een opinietekst aantrekkelijker kúnnen maken. Mijn redenering is daarbij dat persoonlijke zinnen de lezer kunnen prikkelen, doordat ze de lezer direct bij de tekst betrekken. 
Pander Maat schrijft, zoals we al eerder zagen, dat sommige woorden alleen begrepen kunnen worden door gebruik te maken van referentiepunten (RP’s), die verwijzen naar de achterliggende, gezamenlijke kennis van schrijver en lezer​[42]​. Dergelijke referentiepunten kunnen de kwaliteit van een tekst vergroten: evaluatieve adjectieven vergroten de overtuigingskracht van een tekst, omdat ze wellicht op succesvolle wijze een common ground tussen schrijver en lezer suggereren. Evaluatieve adjectieven omschrijft Pander Maat als expliciete referentiepunten. Evaluatieve adjectieven geven expliciet een oordeel over het zelfstandig naamwoord waar ze bij horen. Persoonlijke zinnen bevatten ook een schrijversoordeel. Persoonlijke zinnen zouden daarmee ook kunnen dienen als expliciete referentiepunten. Ook deze referentiepunten veronderstellen een common ground tussen de schrijver en expliciet genoemde referentiepunt(RP)-personages aan de ene kant en de lezers aan de andere kant.   






4.1. Twee pijlers, één vraag
Uit de adviesliteratuur en de beschreven experimenten van Hoeken en Pander Maat is duidelijk geworden dat de schrijver van een opinietekst een aantal (concretiserings)technieken ter beschikking staat om zijn tekst relevanter en prikkelender en daarmee aantrekkelijker en overtuigender voor de lezer te maken. Daaruit kies ik evaluatieve adjectieven en persoonlijke zinnen als stijltechnieken die ik relateer aan de recensies van Zone, die overeenkomen met de doelstellingen van de organisatie. Beide technieken kunnen gezien worden als expliciete referentiepunten, waarmee de recensent tracht een common ground tussen de lezer en zichzelf te creëren. Deze referentiepunten zouden door een prikkelend effect teweeg te brengen de overtuigingskracht en daarmee de tekstaantrekkelijkheid van een recensie kunnen vergroten. In de aanleiding heeft een observatie van verschillende restaurantrecensies aangetoond dat de twee stijlkenmerken binnen het tekstgenre veelvoorkomend lijken te zijn. 
Als ik de doelstelling van de Zone in acht neem, namelijk dat het een prikkelend opinieblad wil zijn, dan heb ik de twee pijlers voor een onderzoek naar de stijl van het magazine gevonden. Ik zal nagaan of de opinieteksten van de Zone als zodanig gezien worden door de lezers: worden deze teksten ervaren als ‘prikkelend’ en ‘opiniërend’? Daarbij kunnen het evaluatief adjectief en de persoonlijke zin gezien worden als technieken of strategieën, die mogelijk een effect hebben op de tekstaantrekkelijkheid, ofwel de waardering van de teksten door de Zone-lezers.
	De experimenten van Hoeken en PanderMaat hebben tot interessante, maar ook tegenstrijdige resultaten geleid. Ik vraag mij af of de toevoeging van evaluatieve adjectieven de aantrekkelijkheid van een opinietekst en daarmee ook de waardering van de lezers voor die tekst kunnen beïnvloeden, positief danwel negatief. Daarnaast vraag ik mij af of de toevoeging van persoonlijke zinnen aan een recensie ook van positieve of negatieve invloed kan zijn op de tekstaantrekkelijkheid. Kunnen deze twee stijltechnieken op succesvolle wijze een common ground creëeren tussen recensent en lezer?

4.2. Deelvragen en verwachtingen
4.2.1. Hoofdvraag en deelvragen
In de inleiding van dit onderzoek heb ik de volgende vraag opgesteld:

In hoeverre beïnvloeden stijlverschillen de tekstwaardering van lezers?

Na mijn observaties van restaurantrecensies en mijn literatuuronderzoek heb ik deze onderzoeksvraag gespecificeerd tot de volgende twee deelvragen:

- In hoeverre vergroot het gebruik van evaluatieve adjectieven in recensies de tekstaantrekkelijkheid?
- In hoeverre vergroot het gebruik van persoonlijke zinnen in recensies de tekstaantrekkelijkheid?

4.2.2. Operationalisering van de begrippen
Ik wil het effect van expliciete referentiepunten in recensies onderzoeken, daarbij maak ik een onderscheid tussen twee representaties van de recensent als RP-personage:
- evaluatieve adjectieven;
- persoonlijke zinnen.
Het is de opinie van de recensent die de lezer moet prikkelen. De twee stijlmiddelen maken die opinie testbaar. 
Voor evaluatieve adjectieven hanteer ik de volgende term: adjectieven die refereren naar positieve danwel negatieve evaluaties, zonder dat het eigendom dat oorzaak is van deze evaluatie gespecificeerd wordt. Onder persoonlijke zinnen reken ik de volgende zinnen:
- zinnen waarin de schrijver als persoonlijk voornaamwoord wordt genoemd;
- zinnen die direct aan de lezer gericht zijn, zoals vragen, verzoeken, bevelen en aansporingen);
- onvolledige zinnen (ellipsen), die de lezer zelf moet aanvullen.
Tekstaantrekkelijkheid zie ik als één van de zeven stijldimensies van Steehouder​[43]​ en ik stel dit begrip gelijk aan tekstwaardering van de proefpersonen. De recensies uit de deelvragen zijn restaurantrecensies uit Zone030/. 







Deze zelfde clusters heeft Pander Maat toegepast in zijn experiment om verschillen in tekstwaardering te kunnen waarnemen. Deze zes clusters staan model voor het construct tekstaantrekkelijkheid. In paragraaf 5.4. instrumentatie ga ik daar nader op in.

4.2.3. Hypotheses
Mijn verwachtingen over het antwoord op de eerste deelvraag baseer ik op het experiment van Pander Maat. Ik zal niet, zoals hij deed, een onderscheid maken tussen kritische en niet-kritische lezers, maar proefpersonen kiezen die allen te benoemen zijn als mogelijke Zone-lezers. Zone/Magazines heeft een brede doelgroep en maakt daarin geen onderscheid tussen haar lezers en dus zal ik dat ook niet doen. 
Pander Maat concludeert dat al zijn proefpersonen een tekst met informatieve én evaluatieve adjectieven aantrekkelijker vonden dan een tekst met slechts informatieve adjectieven. Dit resultaat ging op voor teksten in reisgidsen met een persuasief doel. Dit is een ander tekstgenre dan de restaurantrecensie. De schrijver van de reistekst probeert zijn lezers te overtuigen van het feit dat de beschreven plek (het dorpje aan zee, de oude stad) de moeite waard is om heen te gaan. Zijn lezers zullen de tekst vanuit een positieve houding lezen, ze pakken immers een reisgids met het idee een vakantie te boeken. 
De restaurantrecensent wil ook overtuigen, maar moet dat doen door kritisch te zijn. Hij probeert zijn lezers ervan te overtuigen dat de beschreven plek (het restaurant) ofwel de moeite waard ofwel waardeloos is. Lezers van recensies zullen een kritische houding aannemen en vooral geïnformeerd willen worden. Ik verwacht dat dit verschil tussen het promotionele karakter van reisgidsen en het kritische karakter van restaurantrecensies met daarbij het verschil in houding van de lezer zo groot is dat het bepalend is voor het effect van evaluatieve adjectieven. Ik vermoed dat de toevoeging van positieve evaluatieve adjectieven, die evaluatieven die refereren naar positieve evaluaties, gezagsondermijnend kan werken met betrekking tot de recensent, met andere woorden dat zij de kritische houding, waarvan de lezer verwacht dat de recensent deze aanneemt, kunnen verkleinen en daarmee ook de overtuigingskracht kunnen verkleinen. Ik verwacht dan ook dat de conclusies van Pander Maat met betrekking tot tekstaantekkelijkheid niet zullen gelden voor mijn onderzoek. Immers, een aantrekkelijke recensie moet een overtuigende recensie zijn. 

Hypothese 1




Mijn hypothese over de tweede deelvraag baseer ik op hetzelfde artikel van Pander Maat en op de adviesliteratuur, die ik in het vorige hoofdstuk behandeld heb. Ik beschouw persoonlijke zinnen evenals de evaluatieve adjectieven als expliciete referentiepunten, waarmee een schrijver consensus kan bereiken met zijn lezer, een common ground kan creëren. Dergelijke referentiepunten kunnen de kwaliteit van een recensie vergroten en ik verwacht dan ook dat een versie mét expliciete, persoonlijke zinnen aantrekkelijker gevonden wordt dan een versie zonder. Ik verwacht niet dat ook persoonlijke zinnen het gezag van de recensent kunnen ondermijnen. Eerder denk ik dat de recensent met het verwerken van zijn eigen ervaring in een tekst deze geloofwaardiger, overtuigender en dus ook aantrekkelijker maakt.

Hypothese 2
Het gebruik van persoonlijke zinnen vergroot de tekstaantrekkelijkheid van een recensie.

4.3. Materiaal en manipulaties
Nu ik een duidelijker beeld heb van de stijlkenmerken van opinieteksten en hun aanwezigheid in verschillende restaurantrecensies zal ik de recensies van de Zone030/ nader bekijken. 
Zone030/ heeft twee freelancers die zich ontfermen over de restaurantrecensies: Joost Bos en Aida Zeljkovic. Ik heb tien restaurantrecensies gelezen, van elke freelancer vijf. Bos schrijft aardig afgeronde recensies, terwijl Zeljkovic wat (te) vaak in herhaling valt. Bos blijkt een ervaren schrijver, die ook al stukken voor Vrij Nederland, HP/De Tijd en Nieuwe Revu schreef. Zijn restaurantrecensies bevatten ook de twee elementen: evaluatieve adjectieven en persoonlijke zinnen. Ze zouden ‘prikkelend’ en ‘opiniërend’ genoemd mogen worden.
Uit vijf recensies van Bos heb ik er twee uitgekozen voor nader onderzoek​[44]​. Deze twee restaurantrecensies heb ik voor mijn experiment elk tot vier verschillende versies bewerkt:
- een informatieve versie, waarin 12 informatieve adjectieven, verspreid over de hele tekst, voorkomen. Voorbeelden van deze informatieve adjectieven uit de tekst over restaurant Popocatepetl zijn: Hollandse (pannenkoeken), kruidige (guacemole) en donkerrode (bonen);
- een informatief-persoonijke versie met de 12 informatieve adjectieven die ook in bovenstaande versie voorkomen plus 9 persoonlijke zinnen. Voorbeelden van deze persoonlijke zinnen: Wij denken, en met ons vele anderen, met kruidige guacemole en een beetje zure room erbij in Mexico te zijn en Hoewel we dit  voorgerecht met drie personen delen, is er genoeg voor allemaal. Binnen een persoonlijke zin kan één van de informatieve adjectieven voorkomen (voorbeeld 1), maar er zijn ook persoonlijke zinnen die geen informatieve adjectieven bevatten (voorbeeld 2);
- een informatief-evaluatieve versie. Deze versie bevat naast de 12 informatieve adjectieven uit de eerstgenoemde versie ook 9 evaluatieve adjectieven als toevoegingen.Voorbeelden van deze evaluatieve adjectieven: fraaie (wanden), zalige (chorizo) en zielige (cake). Het merendeel van deze evaluatieve adjectieven heeft een positieve connotatie. Echter, daar waar een evaluatief adjectief wordt toegevoegd binnen een negatief oordeel van de restaurantrecensent krijgt dit adjectief een negatieve connotatie mee, zoasl zielige (cake). Een positief evaluatief adjectief past immers niet binnen een negatieve beschrijving van een gerecht of restaurant;
- een gecombineerde versie. Deze versie bevat 12 informatieve adjectieven, 9 evaluatieve adjectieven en 9 persoonlijke zinnen. Daarbij kunnen informatieve en evaluatieve adjectieven binnen of buiten zo’n persoonlijke zin vallen. Wederom twee voorbeelden uit de recensie over restaurant Popocatepetl: Hoewel we dit grootse voorgerecht met drie personen delen, is er genoeg voor allemaal..Binnen deze persoonlijke zin valt het evaluatieve adjectief grootse (voorgerecht). De volgende persoonlijke zin heeft geen verdere manipulaties: De volgende keer houden wij het hier bij Mexicaanse pannenkoeken, dan maar even geen avonturiers. Mexicaanse (pannenkoeken) is natuurlijk ook een informatief adjectief, maar deze valt niet binnen de 12 standaard informatieve adjectieven, die alle versies bevatten. 

Van zowel de Popocatepetl-recensie als de Dock154-recensie zijn er dus vier versies​[45]​. Deze versies zijn toegevoegd als bijlage, waarbij de manipulaties dikgedrukt zijn. Alle versies hebben dezelfde 12 informatieve adjectieven. De versies verschillen onderling in de toevoegingen. De 9 evaluatieve adjectieven in de informatief-evaluatieve versie en de gecombineerde versie zijn gelijk, hetzelfde geldt voor de persoonlijke zinnen in de informatief-persoonlijke versie en de gecombineerde versie. 
De genoemde restaurants staan in het centrum van de stad Utrecht. Omdat mogelijk een aantal proefpersonen bekend zal zijn met deze restaurants, er gegeten heeft en er al een oordeel over gevormd heeft, heb ik de namen gewijzigd, opdat deze personen geen aanspraak kunnen doen op hun voorkennis. Popocatepetl wordt El Pacho, Dock 154 wordt De Nieuwe Mulderij. Beide restaurants bestaan en staan in Friesland. Ik ga er hierbij vanuit dat de proefpersonen, die allen uit Midden- en Zuid-Nederland komen, niet bekend zijn met deze restaurants. 




Informatieve versie (EP, VERSIE I)	15 pp
Informatief-persoonlijke versie (EP, VERSIE IP)	15 pp
Informatief-evaluatieve versie (EP, VERSIE IE)	15 pp
Gecombineerde versie (EP, VERSIE IEP)	15 pp
Recensie DOCK154/ De Nieuwe Mulderij
Informatieve versie (DNM, VERSIE I)	15 pp
Informatief-persoonlijke versie (DNM, VERSIE IP)	15 pp
Informatief-evaluatieve versie (DNM, VERSIE IE)	15 pp
Gecombineerde versie (DNM, VERSIE IEP)	15 pp




Ik heb voor vijftientallen gekozen, omdat dit het minimale aantal is waarmee ik statistisch gezien aan het werk mag gaan. Wil ik mijn hypothesen toetsen en tot significante uitspraken komen, dan moet ik uitgaan van groepen proefpersonen van minimaal vijftien man. De som: 





Figuur 1 - onderzoeksontwerp

Dit schema wordt dus tweemaal toegepast, op de vier versies van de El Pacho-recensie en op de vier versies van De Nieuwe Mulderij-recensie. Het schema is een 2x2-design, waarbij de volgende vergelijkingen mogelijk zijn:
- de informatieve versie kan met de evaluatief-informatieve versie vergeleken worden;
- de informatieve versie kan met de informatief-persoonlijke versie vergeleken worden;
- de informatieve versie, de evaluatief-informatieve versie en de informatief-persoonlijke versie kunnen met de de gecombineerde versie vergeleken worden.





Ik heb aan elke proefpersoon een instructie voorgelegd, waarin duidelijk gemaakt wordt wat er van deze persoon verwacht wordt​[46]​. Hij/zij krijgt een versie van een restaurantrecensie, afhankelijk van de groep waartoe de proefpersoon behoort, welke in eigen tempo gelezen moet worden, waarna de persoon een vragenlijst moet invullen. Deze vragenlijst bestaat uit vragen naar persoonsgegevens, alsook achttien stellingen, waarin op een Likert-schaal (zevenpunts) gevraagd wordt in hoeverre de proefpersoon het met de betreffende stelling eens of oneens is​[47]​. 
De lijst bevat achttien stellingen verdeeld over zes clusters: aantrekkelijkheid, persoonlijkheid, objectiviteit, informativiteit, overtuigingskracht en gedragsintentie. Omdat mijn hoofdvraag zich richt op tekstaantrekkelijkheid heb ik getracht dat begrip in deze zes clusters te verwerken, om dat construct tekstaantrekkelijkheid ruim te toetsen. 
Het cluster persoonlijkheid gaat specifiek in op de manipulatie met persoonlijke zinnen, het cluster objectiviteit richt zich specifiek op het mogelijke effect van evaluatieve adjectieven. Mogelijk kan ik na de afname positieve verbanden leggen tussen deze twee clusters en het cluster aantrekkelijkheid, waarmee de proefpersonen een globaler oordeel kunnen geven over de recensie. Op alledrie de clusters verwacht ik te vinden dat het toevoegen van evaluatieve adjectieven de waardering doet afnemen, terwijl het toevoegen van persoonlijke zinnen de waardering doet toenemen. Door dit toename/afname-verschil zal de versie met zowel evaluatieve adjectieven als persoonlijke zinnen minder hoog scoren op tekstwaardering dan de versie met alleen persoonlijke zinnen als toevoeging.  
Daarnaast ben ik in mijn theoretisch kader van de stelling uitgegaan dat een aantrekkelijke recensie overtuigend moet zijn. Om dit te toetsen heb ik het cluster overtuigingskracht toegevoegd aan de vragenlijst. Met betrekking tot dit cluster verwacht ik dat een recensie met alleen informatieve adjectieven hoger gewaardeerd wordt dan een recensie waaraan evaluatieve adjectieven zijn toegevoegd. Ik vermoed dat evaluatieve adjectieven de kritische houding van de recensent verkleinen en dat daarmee ook zijn overtuigingskracht afneemt. Verder verwacht ik dat het toevoegen van persoonlijke zinnen de overtuigingskracht van een recensie vergroot, omdat ik denk dat de recensent door het toevoegen van eigen ervaringen de tekst geloofwaardiger maakt. Net als bij de vorige drie clusters verwacht ik hier dat de informatief-persoonlijke versie hoger scoort dan de evaluatieve versie. 
Ook ben ik, met het oog op het sturende karakter van de Zone, geïnteresseerd in de gedragsintentie van de proefpersonen. Wanneer de recensent de proefpersoon overtuigd heeft met een positief of negatief oordeel over een restaurant, betekent het dan ook dat de proefpersoon daar naar handelt (dus wel of niet naar het restaurant gaat)? Dat zou kunnen betekenen dat alleen bij aantrekkelijke recensies de lezer tot handeling (lees: restaurantbezoek) overgaat. Ik vermoed dan ook dat de informatief-persoonlijke versie, waarvan ik denk dat die het aantrekkelijkst en meest overtuigend gevonden gaat worden, hoger scoort op gedragsintentie dan de evaluatieve en informatieve versies. 
Tenslotte heb ik het cluster informativiteit aan de vragenlijst toegevoegd, omdat ik middels dit cluster kan toetsen in hoeverre mijn manipulaties iets toevoegen aan de informativiteit van een recensie. Ik verwacht daarbij dat de controleversie, met alleen informatieve adjectieven, het hoogst gewaardeerd wordt op informativiteit. De proefpersonen kunnen in deze versie niet afgeleid worden door meer gekleurde woorden en zullen alle aandacht richten op de informatie die gegeven wordt. Ik verwacht dat lezers van restaurantrecensies een kritische houding aannemen en graag geïnformeerd willen worden en daarom ook deze informatieve versie het meest waarderen. 
	Samenvattend verwacht ik dat het toevoegen van persoonlijke zinnen de tekstwaardering, het cluster informativiteit uitgezonderd, vergroot, terwijl het toevoegen van evaluatieve adjectieven op alle clusters de tekstwaardering doet afnemen. Door dit verschil in toename en afname zal een recensie die beide manipulaties combineert een gemiddelde waardering van de proefpersonen krijgen. 





-	Ik vind de recensie prettig leesbaar.
-	De manier van schrijven spreekt mij aan.
-	De schrijfstijl van deze recensent irriteert mij.

Persoonlijkheid
-	De recensent schrijft teveel over zichzelf.
-	De recensent schrijft te persoonlijk.
-	Ik vind dat de recensent niet genoeg over zijn eigen ervaringen in het restaurant schrijft.

Objectiviteit
-	De recensent geeft te vaak zijn oordeel weer in deze tekst. 
-	De recensent schrijft te weinig over de gerechten.
-	De recensent moet meer zijn mening geven in deze tekst. 

Informativiteit
-	Ik heb nuttige informatie over het restaurant gelezen in deze tekst.
-	Ik heb gelezen wat ik wilde weten.
-	Ik heb weinig aan de informatie die ik in deze tekst gelezen heb.

Overtuigingskracht
-	De schrijver geeft overtuigende argumenten.
-	Ik denk dat ik het zelf met de recensent eens zou zijn.
-	Ik vind het oordeel van de recensent ongeloofwaardig.

Gedragsintentie
-	Naar aanleiding van deze recensie zou ik wel eens bij het restaurant willen eten.
-	De tekst heeft me nieuwsgierig gemaakt naar het restaurant.










Heeft u wel eens zo’n stadsmagazine gelezen?
-	Ja, de meeste tot alle edities
-	Ja, regelmatig



















Hoe vaak bezoekt u een grote stad (zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven)?
-	Dagelijks, ik woon in een grote stad
-	Dagelijks, ik woon niet in een grote stad
-	Wekelijks
-	Meerdere keren per maand
-	Een enkele keer per maand
-	Een paar keer per jaar
-	Nooit

Hoe vaak gaat u uit eten?
-	Dagelijks
-	Wekelijks
-	Meerdere keren per maand
-	Een enkele keer per maand
-	Een paar keer per jaar
-	Nooit








De stellingen worden gehusseld en in een gevarieerde volgorde aan de proefpersonen aangeboden, opdat deze zo min mogelijk in de gaten zouden krijgen dat hen meerdere keren hetzelfde gevraagd wordt. 
Zoals hierboven te zien is, worden de stellingen gevolgd door vragen naar demografische gegevens (leeftijd, geslacht en dergelijke). Ook ben ik benieuwd naar de ervaringen van mijn proefpersonen met restaurantrecensies. Hoeken en PanderMaat maken in hun experimenten een onderscheid tussen kritische en niet-kritische lezers. Dat zal ik niet doen, maar mogelijk zijn ervaren lezers van restaurantrecensies kritischer dan onervaren lezers. Ik verwacht dan ook dat de proefpersonen die vaak restaurantrecensies lezen de recensies met alleen informatieve adjectieven het meest waarderen. Zij zullen kritisch zijn en zoveel mogelijk geïnformeerd willen worden, waarbij ze ‘lege’(evaluatieve) adjectieven niet waarderen. Eenzelfde resultaat verwacht ik voor frequente restaurantbezoekers. Zij zullen meer begaan zijn met het onderwerp van de recensie dan de proefpersonen die minder vaak uit eten gaan. Ik vermoed dan ook dat frequente restaurantbezoekers hoofdzakelijk over het restaurant en haar gerechten geïnformeerd willen worden en de informatieve versie het meest waarderen. Mogelijk zal ik ook waarderingsverschillen waarnemen tussen proefpersonen van verschillende opleidingsniveaus. Hoog opgeleiden (HBO, Universiteit) lezen waarschijnlijk kritischer dan lager opgeleiden en zullen eveneens de informatieve versie het meest waarderen. Bij de overige, demografische gegevens heb ik geen specifieke verwachtingen.

4.5. Afname
Ik heb de ‘sneeuwbalmethode’ toegepast om aan het aantal proefpersonen te komen: vrienden en bekenden heb ik gevraagd een versie en vragenlijst aan vrienden en bekenden van hen voor te leggen. Op deze wijze ben ik binnen een aantal weken aan mijn proefpersonen gekomen. Ik heb de restaurantrecensies en vragenlijsten zowel op papier als digitaal, via een e-mail met een versie van een restaurantrecensie als bijlage in Word en een link naar een digitale versie van de vragenlijst op www.studentenonderzoek.com (​http:​/​​/​www.studentenonderzoek.com​), aangeboden. Op de genoemde site, www.studentenonderzoek.com (​http:​/​​/​www.studentenonderzoek.com​), kunnen studenten en bedrijven kosteloos een enquête aanmaken. Het voordeel daarvan is dat je gemakkelijk een overzichtelijke lijst vragen kunt maken, waarbij antwoorden aangevinkt kunnen worden.   	

4.6. Statistische analyse





In dit hoofdstuk worden de antwoorden van de proefpersonen op de stellingen verzameld, in statistische analyses vervolgens worden hieronder de uitkomsten weergegeven​[48]​. Gedurende een maand zijn de 120 vragenlijsten zowel digitaal als in papieren vorm verspreid en ingevuld weer ingenomen. De scores van de vragenlijsten zijn ingevoerd in SPSS. Omdat een enkele keer een vraag onbeantwoord bleef, heb ik het getal 999 ingevoerd als missing value. 

5.1. Ompolen van stellingen
Elk cluster bevat twee positief gestelde vragen, waarbij een hoge waarde op de schaal staat voor een positief antwoord. Als een proefpersoon op een positieve stelling antwoordt met de antwoordmogelijkheid zeer mee eens (bolletje 7 in de schaal), is dit een positieve uitkomst en daarmee geeft de proefpersoon uiting aan een hoge mate van tekstwaardering. Elk cluster kent ook één negatieve stelling. Daarbij geldt het omgekeerde: een hoge waarde staat voor weinig waardering. Om met SPSS te kunnen gaan rekenen, moeten deze negatieve stellingen omgepoold worden, opdat alle stellingen in dezelfde richting de mate van tekstwaardering uitdrukken. Omgepoold zijn: stelling 3, 4, 7, 9, 13, 15, 17 en 18 (zie bijlage 2.2).

5.2. Betrouwbaarheid clusters









Tabel 2 - Betrouwbaarheid





5.3. Mogelijk storende factoren
Naast de achttien stellingen in zes clusters heb ik ook een aantal externe factoren opgesteld, zoals leeftijd en opleidingsniveau, waarvan ik verwachtte dat ze zouden kunnen ‘interacteren’ met de variabelen uit mijn hypotheses (zie bijlage 4.3 voor de SPSS-output van de demografische gegevens). De onderstaande tabel geeft de scores van de proefpersonen op deze factoren weer:

Bekendheid met stadsmagazinesjanee	84 (70%)36 (30%) 
Eerder stadsmag. gelezenja, de meeste tot alle editiesja, regelmatigja, een enkele keernee	10 (8,3%)33 (27,5%)43 (35,8%)34 (28,3%)
Geslachtmanvrouw	52 (43,3%)68 (56,7%)
Leeftijd16 t/m 19 jaar21 t/m 29 jaar30 t/m 39 jaar40 t/m 49 jaar50 t/m 59 jaarniet opgegeven	  8 (6,7%)75 (62,5%)9   (7,5%)5   (4,2%)20 (16,6%)3   (2,5%)
OpleidingsniveauBasisschoolVMBOMAVOHAVOVWO/GymnasiumMBOHBOUniversiteit	1   (0,8%)1   (0,8%)5   (4,2%)7   (5,8%)3   (2,5%)13 (10,8%)37 (30,9%)53 (44,2%)
StadsbezoekDagelijks, stedelingDagelijks, stadsbezoekerWekelijksMeerdere keren per maandEen enkele keer per maandEen paar keer per jaarNiet opgegeven	75 (62,5%)14 (11,7%)7   (5,8%)2   (1,7%)14 (11,8%)7   (5,8%)1   (0,8%)
Uit etenWekelijksMeerdere keren per maandEen enkele keer per maandEen paar keer per jaarNooit	16 (13,3%)25 (20,8%)53 (44,2%)25 (20,8%)1   (0,8%)
Lezen restorecensiesja, vaakja, regelmatignee, nooit	17 (14,2%)56 (46,7%)47 (39,2%)
Tabel 3 – Externe factoren 

Om na te gaan of deze maten iets teweeg hebben gebracht, heb ik een variantie-analyse uitgevoerd met cluster als afhankelijke maat en bijvoorbeeld leeftijd als fixed factor/onafhankelijke maat. Wanneer de p-waarde kleiner is dan 0,05 betekent dat dat er een storing is opgetreden, dus dat de betreffende, onafhankelijke factor tot verschillen in uitkomsten binnen een cluster heeft geleid. Mogelijk heeft zo’n factor dan mijn onafhankelijke variabelen (adjectieven en persoonlijke zinnen) beïnvloed. Op schaalvragen is een Pearson-correlatietest uitgevoerd, waarbij ook de r-waarde wordt weergegeven. Op nominale en ordinale variabelen is een variantie-analyse uitgevoerd. Er zijn twee ordinale variabelen: opleidingsniveau en leeftijd. Bij deze variabelen is er sprake van een rangorde (havo is meer dan vmbo, 20 is meer dan 16). De variabelen proefpersoon, tekst, bekendheid met stadsmagazine en geslacht zijn nominaal (zie voor tabel 4 pagina 33). 
De onafhankelijke factoren stadsbezoek en bekendheid met stadsmagazine geven eenmaal een significante score (bij informativiteit), maar behalen ook op de andere clusters lage waarden. Hetzelfde geldt voor opleidingsniveau (bij persoonlijkheid). Tekst stoort in de clusters persoonlijkheid en gedragsintentie en deze factor geeft ook bij de drie andere clusters lage waarden. Uit eten geeft deze lage tendens niet weer, de factor geeft bij het ene cluster een lage waarde, bij het andere een hoge. De factor kan dan ook niet als storend gezien worden. 




























					         F, df, p-waarde
Cluster					         r, p-waarde 
AantrekkelijkheidTekstBekendheid met stadsmagazineEerder stadsmag. gelezenGeslachtLeeftijdOpleidingsniveauStadsbezoekUit etenLezen restorecensies	,028F      1df         p=,868,632F      1df         p=,428R=-,088                p=,340,729F      1df         p=,506 ,815F    31df         p=,7351,015F    7df         p=,424R=-,101                p=,273R=,004                 p=,966R=-,037                p=,685
PersoonlijkheidTekstBekendheid met stadsmagazineEerder stadsmag. gelezenGeslachtLeeftijdOpleidingsniveauStadsbezoekUit etenLezen restorecensies	5,007F     1df        p=,0271,219F     1df        p=,272R=-,055                p=,548,383F       1df        p=,5371,467F   31df        p=,0862,289F     7df        p=,032R=-,179                p=,051R=-,286                p=,002R=-,213                p=,020
InformativiteitTekstBekendheid met stadsmagazineEerder stadsmag. gelezenGeslachtLeeftijdOpleidingsniveauStadsbezoekUit etenLezen restorecensies	1,621F     1df        p=,2054,045F     1df        p=,047R=-,060                p=,5173,005F     1df        p=,086,363F     31df        p=,9991,391F     7df        p=,216R=-,186                p=,043R=,040                 p=,661R=-,102                p=,265
OvertuigingskrachtTekstBekendheid met stadsmagazineEerder stadsmag. gelezenGeslachtLeeftijdOpleidingsniveauStadsbezoekUit etenLezen restorecensies	1,697F     1df        p=,1953,798F     1df        p=,054R=-,072                p=,433,916F       1df        p=,340,913F     31df        p=,6011,762F     7df        p=,102R=-,072                p=,073R=-,050                p=,588R=-097                 p=,294
GedragsintentieTekstBekendheid met stadsmagazineEerder stadsmag. gelezenGeslachtLeeftijdOpleidingsniveauStadsbezoekUit etenLezen restorecensies	5,832F       1df      p=,0172,069F       1df      p=,153R=,118                  p=,197,918F         1df      p=,3401,254F     31df      p=,2071,444F       7df      p=,195R=,044                  p=,632R=,071                  p=,438R=,100                  p=,278
Tabel 4 – Analyse potentieel storende factoren

5.4. Variantie-analyse





Tabel 5 – Variantie-analyse cluster aantrekkelijkheid

In dit cluster zijn geen hoofd- of interactie-effecten gevonden. Ook heb ik geen storing van de externe factoren waargenomen (zie bijlage 4.5).

5.4.2. Cluster Persoonlijkheid
Bij het cluster persoonlijkheid heb ik vier storende factoren aangetroffen: tekst, opleidingsniveau, uit eten en lezen restorecensies. Stadsbezoek is bijna significant (,051). De factor stadsbezoek is een scalaire vraag: deze kent de volgende, in intensiteit van het stadsbezoek aflopende waarden:
Hoe vaak bezoekt u een grote stad?
1.	Dagelijks, ik woon in een grote stad.
2.	Dagelijks, ik woon niet in een grote stad.
3.	Wekelijks.
4.	Meerdere keren per maand.
5.	Een enkele keer per maand.
6.	Een paar keer per jaar.
7.	Nooit.
Een variantie-analyse is een analyse, die de spreiding uitrekent van deze maten en het beste werkt met nominale fixed factors. Om de spreiding te reduceren heb ik deze externe factor gehercodeerd als nominale fixed factor:
Hoe vaak bezoekt u een grote stad?
1.	Vaak (1, 2 en 3).
2.	Soms (4 en 5).
3.	Zelden tot nooit (6 en 7).
De getallen tussen haken geven aan welke oude waarden onder de nieuwe vallen. Mogelijk leidt deze hercodering van de externe factor wel tot effecten. Eenzelfde hercodering heb ik uitgevoerd voor uit eten. Oude waarden:
Hoe vaak gaat u uit eten?
1.	Dagelijks.
2.	Wekelijks.
3.	Meerdere keren per maand.
4.	Een enkele keer per maand.
5.	Een paar keer per jaar.
6.	Nooit.
De nieuwe waarden zijn als volgt:
Hoe vaak gaat u uit eten?
1.	Vaak (1 en 2).
2.	Soms (3 en 4).




Vervolgens heb ik per potentieel storende factor een variantie-analyse uitgevoerd, met de onafhankelijke variabelen en de externe factor als fixed factors. Dat heeft bij de tweede factor tot slechts een hoofdeffect op uit eten (,030) geleid, wat niet meer aangeeft dan dat er verschillen bestaan tussen de proefpersonen op uit eten gaan. Er is geen interactie tussen deze externe factor en mijn onafhankelijke variabelen. De hercodering van de eerstgenoemde factor leidt tot geen enkel effect. Ook lezen restorecensies leidt niet tot effecten (zie bijlage 4.5).




Tabel 6 – Variantie-analyse cluster persoonlijkheid

5.4.3. Cluster Informativiteit




Tabel 7 – Variantie-analyse cluster informativiteit

Er zijn in informativiteit geen verschillen tussen de versies, verschillen in gemiddelden berusten op toeval. 

5.4.4. Cluster Overtuigingskracht




Tabel 8 – Variantie-analyse cluster overtuigingskracht

Ik heb een interactie-effect aangetroffen op evaluatief*persoonlijk. Dat betekent dat het combineren van de onafhankelijke variabelen leidt tot een afname van de overtuigingskracht ten opzichte van de toepassing van slechts één van beide onafhankelijke variabelen.

5.4.5. Cluster Gedragsintentie




Tabel 9 – Variantie-analyse cluster gedragsintentie

5.5. Samenvatting resultaten
Het opvallendste resultaat dat ik gevonden heb is het interactie-effect bij evaluatief*persoonlijk op overtuigingskracht. Dit effect laat zich als volgt vertalen: het toevoegen van zowel persoonlijke zinnen als evaluatieve adjectieven aan een restaurantrecensie resulteert in een afname van de overtuigingskracht ten opzichte van het toevoegen van slechts één van die twee stijlkenmerken. 
Bij de clusters aantrekkelijkheid, informativiteit en gedragsintentie heb ik geen verschillen tussen de onafhankelijke variabelen persoonlijke zinnen en evaluatieve adjectieven gevonden. Het toevoegen van persoonlijke zinnen, evaluatieve adjectieven of een combinatie van die twee leidt niet tot effecten. De verschillen in gemiddelde op tekstwaardering berusten op toeval.














Na een stage bij de organistatie Zone/Magazines en een viertal interviews met medewerkers ben ik tot mijn onderzoeksonderwerp gekomen, de restaurantrecensie. Uit de interviews heb ik op kunnen maken dat de gewenste stijl van Zone een ‘prikkelende stijl’ is, waarbinnen Zone duidelijk zijn opinie geeft. Ik heb hierbij de volgende vraag geformuleerd: 

In hoeverre beïnvloeden stijlverschillen met betrekking tot prikkelende teksten de tekstwaardering van lezers?

Na mijn observaties van restaurantrecensies en mijn literatuuronderzoek heb ik deze onderzoeksvraag gespecificeerd tot de volgende twee deelvragen:

- In hoeverre vergroot het gebruik van evaluatieve adjectieven in recensies de tekstaantrekkelijkheid? 
- In hoeverre vergroot het gebruik van persoonlijke zinnen in recensies de tekstaantrekkelijkheid?

Ik heb voor twee restaurantrecensies vier aparte versies gemaakt, die ik heb voorgelegd aan proefpersonen. Zij hebben na het lezen een vragenlijst ingevuld, waarin de waardering van de proefpersonen op de clusters aantrekkelijkheid, persoonlijkheid, objectiviteit, overtuigingskracht, informativiteit en gedragsintentie getoetst werden. Deze clusters staan model voor het construct tekstaantrekkelijkheid. Hieronder bespreek ik de uitkomst van mijn onderzoek.

6.1.1. Aantrekkelijkheid, persoonlijkheid en objectiviteit
Op alledrie de clusters verwachtte ik te vinden dat het toevoegen van evaluatieve adjectieven de waardering zou doen afnemen, terwijl het toevoegen van persoonlijke zinnen de waardering zou doen toenemen. Door dit toename/afname-verschil zou de versie met zowel evaluatieve adjectieven als persoonlijke zinnen minder hoog scoren op tekstwaardering dan de versie met alleen persoonlijke zinnen als toevoeging. Het cluster objectiviteit bleek onbetrouwbaar: de drie stellingen binnen het cluster toetsten niet allemaal hetzelfde construct. Dit cluster heb ik uit de verdere analyse verwijderd.
Mijn verwachtingen zijn niet uitgekomen. Het toevoegen van evaluatieve adjectieven, persoonlijke zinnen of een combinatie van die twee leidt in het geval van de restaurantrecensie niet tot een hogere danwel lagere waardering van de aantrekkelijkheid en persoonlijkheid van de tekst. Bij het cluster persoonlijkheid heb ik een hoofdeffect aangetroffen op persoonlijke zinnen. De tekstversies met persoonlijke zinnen worden significant minder gewaardeerd op persoonlijkheid dan de andere versies. De informatief-persoonlijke versie scoort hier dus lager in tekstwaardering dan de andere versies. Een opvallend resultaat, dat tegengesteld lijkt aan mijn verwachting. Mogelijk kan ik een verklaring voor deze uitkomst vinden in de stellingen van het cluster persoonlijkheid. Ik zal in de reflectie daar dieper op ingaan.

6.1.2. Overtuigingskracht
Ik verwachtte dat evaluatieve adjectieven het gezag van een recensent zouden ondermijnen en zo de overtuigingskracht van een tekst zouden laten afnemen. Uitgaand van een genreverschil verwachtte ik dat de uitkomst van mijn onderzoek met betrekking tot het construct overtuigingskracht tegengesteld zou zijn aan de resultaten uit het experiment van Pander Maat. Hij vond een hogere tekstwaardering op overtuigingskracht voor de evaluatief-informatieve versie ten opzichte van de informatieve versie. Ik heb het promotionele karakter van de reistekst tegenover het kritische karakter van de restaurantrecensie geplaatst. Vanuit dit verschil in teksttype verwachtte ik dat een recensie met alleen informatieve adjectieven hoger gewaardeerd zou worden dan een recensie waaraan evaluatieve adjectieven zijn toegevoegd. Ik had het vermoeden dat evaluatieve adjectieven de kritische houding van de recensent konden verkleinen en dat daarmee ook zijn overtuigingskracht afneemt. Verder verwachtte ik dat het toevoegen van persoonlijke zinnen de overtuigingskracht van een recensie zou vergroten, omdat ik dacht dat de recensent door het toevoegen van eigen ervaringen de tekst geloofwaardig en overtuigender maakt.
Ik heb echter geen verschillen aangetroffen tussen de informatieve, de informatief-persoonlijke en de informatief-evaluatieve versie. Ik verwachtte dat de gecombineerde versie niet significant van de informatieve versie zou verschillen. Hier heb ik echter wel een effect gevonden: het combineren van evaluatieve adjectieven en persoonlijke zinnen verkleint de overtuigingskracht van een restaurantrecensie in tegenstelling tot het toepassen van één van deze stijltechnieken.

6.1.3. Informativiteit
Met betrekking tot de informativiteit van de recensie verwachtte ik dat de controleversie, met alleen informatieve adjectieven, het hoogst gewaardeerd zou worden op informativiteit. Mijn redenering daarbij was dat de proefpersonen in deze versie niet afgeleid zouden worden door meer gekleurde woorden en alle aandacht zouden richten op de informatie die gegeven werd. Ik verwachtte dat lezers van restaurantrecensies een kritische houding aan zouden nemen en graag geïnformeerd zouden willen worden en daarom ook deze informatieve versie het meest zouden waarderen. Deze verwachting is niet uitgekomen. Alle versies worden even informatief gevonden.

6.1.4. Gedragsintentie
Ik vermoedde dat de recensent met het verwerken van zijn eigen ervaring in een tekst deze geloofwaardiger en overtuigender maakt. Mijn verwachting was vervolgens dat de informatief-persoonlijke versie daardoor meer zou aanzetten tot een bezoek aan het beschreven restaurant. Dit is niet uit mijn experiment gebleken. 
	Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen liggen bij het onderzoeksmateriaal. Mijn materiaal bestaat uit twee recensies van restaurants, die als ‘matig’ beoordeeld worden. Dit oordeel heeft wellicht ook invloed op de gedragsintentie. Mogelijk was mijn verwachting wel uigekomen wanneer ik gebruik gemaakt had van restaurantrecensies met een positiever oordeel. 
	
6.1.5. Antwoord op de deelvragen
Deelvraag 1:
In hoeverre vergroot het gebruik van evaluatieve adjectieven in recensies de tekstaantrekkelijkheid?

Ik heb niet kunnen aantonen dat evaluatieve adjectieven de tekstaantrekkelijkheid van recensies vergroten danwel verkleinen. Het enige effect van evaluatieve adjectieven is een gecombineerd effect met persoonlijke zinnen op overtuigingskracht. Overtuigingskracht vormt een onderdeel van het construct tekstaantrekkelijkheid in de zin dat een opinietekt moet overtuigen wil deze aantrekkelijk zijn. Op dit cluster lijkt mijn hypothese:

Het gebruik van evaluatieve adjectieven verkleint de tekstaantrekkelijkheid van een recensie.

uit te komen, wanneer het evaluatief adjectief niet de enige toevoeging aan de tekst is. In combinatie met persoonlijke zinnen verkleint de toevoeging van evaluatieve adjectieven de overtuigingskracht en daarmee ook de aantrekkelijkheid van een recensie.

Deelvraag 2:
In hoeverre vergroot het gebruik van persoonlijke zinnen in recensies de tekstaantrekkelijkheid?

Ik verwachtte dat het antwoord op deze vraag het volgende zou zijn:
Het gebruik van persoonlijke zinnen vergroot de tekstaantrekkelijkheid van een recensie.

Deze verwachting is niet uitgekomen. Eerder lijkt het zo te zijn dat de toevoeging van persoonlijke zinnen aan een recensie de tekstaantrekkelijkheid verkleint. Een argument daarvoor is het interactie-effect op overtuigingskracht dat ik hierboven ook al aanhaal: in combinatie met evaluatieve adjectieven verkleint de persoonlijke zin de overtuigingskracht en daarmee de aantrekkelijkheid van een recensie. Daarnaast heb ik op het cluster een hoofdeffect aangetroffen dat er op duidt dat de toevoeging van persoonlijke zinnen leidt tot een afname van de tekstwaardering. Hierover kan ik echter geen onderbouwde uitspraken doen, omdat de stelling in het cluster persoonlijkheid bij de analyse moeilijk interpreteerbaar voor de proefpersonen bleken te zijn. Het was onvoldoende helder bij dit cluster welke richting de stellingen aangaven en wat daarbij stond voor een positieve danwel negatieve beoordeling op persoonlijkheid. In het hoofdstuk reflectie ga ik hier nader op in.

6.2. Reisgids versus restorecensie
De uitkomsten van mijn onderzoek leiden tot interessante inzichten, wanneer deze gekoppeld worden aan eerder onderzoek. Pander Maat vond in zijn experiment naar de invloed van evaluatieve adjectieven op teksten in reisgidsen een groot aantal versie-effecten. Hij vond een hogere tekstwaardering voor de informatief-evaluatieve versie van een reistekst op de clusters aantrekkelijkheid, persoonlijkheid, informativiteit, overtuigingskracht en gedragsintentie. Uit mijn experiment blijkt dat op geen van deze zelfde clusters de toevoeging van evaluatieve adjectieven aan een restaurantrecensie tot een hogere tekstwaardering leidt. Sterker nog, wanneer een tweede stijltechniek, de persoonlijke zin, wordt gecombineerd met het adjectief neemt de tekstwaardering op overtuiginskracht af. 
	In de discussie van zijn artikel vraagt Pander Maat zich terecht af of het toevoegen van evaluatieve adjectieven wel een daadwerkelijke keuze is voor de schrijvers van reisgidsen​[49]​. Misschien zijn die adjectieven wel genregebonden en zijn de resultaten van het experiment toe te schrijven aan het feit dat de informatieve versie een ‘onnatuurlijke’ versie is. Bijna alle reisgidsen bevatten dergelijke adjectieven. Pander Maat vermoedt dat evaluatieve adjectieven kunnen leiden tot rijkere representaties van vakantieplekken, die gezamenlijk, tussen schrijver en lezer, geconstrueerd worden. De schrijver voegt evaluatieve adjectieven als expliciete referentiepunten toe aan de reistekst, waardoor de lezer zich kan identificeren met de schrijver en de in de tekst genoemde, expliciete RP-deelnemer en een common ground geschapen wordt, waarbij een ‘beeldschoon bergmeer’ karakteristieken heeft die voor de lezer ook als ‘beeldschoon’ gelden. De expliciete referentiepunten zijn een machtig overtuigingsmiddel van de schrijver van de reistekst. 
	Hoewel ik in de aanleiding voor dit onderzoek in diverse restaurantrecensies evaluatieve adjectieven aan heb getroffen, leiden deze referentiepunten bij dit teksttype niet tot een grotere overtuigingskracht. Kennelijk lukt het de schrijver hier niet om met een middel dat veelvoorkomend is binnen het genre op succesvolle wijze een common ground met de lezers te creëen. Geconcludeerd kan worden dat de resulaten van Pander Maats experiment niet gegeneraliseerd kunnen worden naar andere teksttypen. Wat voor een reisgids geldt, geldt niet voor een restaurantrecensie. 
	Pander Maat sluit zijn artikel af met een voorbeeld. De lezer kan zich dankzij evaluatieve adjectieven identificeren met de schrijver/het RP-personage in de tekst, waarop hij erop kan vertrouwen dat ‘een klein, sfeervol restaurantje’ ook karakteristieken heeft die voor de lezer als ‘sfeervol’gelden. De schrijver en de lezer delen een common ground. Deze common ground is op zichzelf helemaal niet gegarandeerd, zo stelt Pander Maat. De lezer heeft misschien wel een zwak voor TL-verlichting en plastic tafelkleedjes, terwijl de schrijver onder hetzelfde woord ‘sfeervol’ kaarslicht verstaat. ‘But readers tend to neglect this possibility, it seems​[50]​.’ Het lijkt er echter op dat lezers van restaurantrecensies die mogelijkheden juist wél open laten. Negeerden mijn proefpersonen die mogelijkheden, dan had ik een grotere overtuigingskracht gevonden bij die recensies waaraan evaluatieve adjectieven zijn toegevoegd. 
Daarmee kom ik terug bij het verschil tussen ‘kritische’ en ‘niet-kritische lezers’, dat Pander Maat en Hoeken ook maken. Ik heb mijn proefpersonen niet opgedeeld in deze twee groepen, omdat dat voor dit experiment niet aan de orde leek te zijn. Voor vervolgonderzoek zou ik willen aandragen deze opsplitsing tussen proefpersonen toch te maken. Je resultaten kun je dan koppelen aan de manier van informatieverwerking van je proefpersonen. Nu kan ik alleen speculeren over de manier waarop mijn proefpersonen de recensies hebben gelezen. Deel je hen echter eerst in in NFC-groepen, dan heb je meer zekerheid over hun manier van informatie verwerken. Wanneer verschillen tussen de groepen uitblijven kun je dan toch conclusies trekken over het tekstgenre, over hoe lezers kennelijk dat specifieke genre benaderen. 




Enkele demografische gegevens fungeerden op het cluster persoonlijkheid als stoorzender. Ik heb een hoofdeffect op uit eten gevonden, wat zoveel aangeeft dat er tussen de proefpersonen een significant verschil bestaat in het uit eten gaan. Een mogelijke verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat de groep proefpersonen die soms uit eten gaat (78 proefpersonen van het totaalaantal 120) erg groot is ten opzichte van de groepen die vaak (16) of zelden tot nooit (26) uit eten gaan. Ik heb echter geen verschillen in waardering tussen de versies van de restaurantrecensies gevonden. 
In een volgend onderzoek zou ik rekening willen houden met mogelijke verschillen in uit eten gaan tussen de proefpersonen en deze factor mee willen nemen wanneer ik een indeling zou maken in NFC-groepen. Ik vermoed dat deze factor bepalend kan zijn voor het verwerken van de informatie van restaurantrecensies. Mijn redenering is dat mensen die vaak uit eten gaan meer verbonden zijn met en meer belang hechten aan de onderwerpen in restaurantrecensies dan mensen die zelden uit eten gaan. Mensen die vaak uit eten gaan zullen kritischer lezen en de informatie in de recensies centraal verwerken. Graag zou ik dit vermoeden in een vervolgonderzoek bevestigd zien. 
	 
6.3.2.Tekst
Op de clusters persoonlijkheid en gedragsintentie heb ik een hoofdeffect op tekst (,025 en ,019) gevonden. Dat betekent dat de twee recensies niet gelijk gesteld kunnen worden met betrekking tot de twee onafhankelijke variabelen. Een mogelijke verklaring hiervoor is de verhouding van de proefpersonen tot het onderwerp van de recensie. De ene tekst gaat over een Mexicaans restaurant, de andere over een Hollands restaurant. Het is heel goed mogelijk dat er lezers waren die niet van Mexicaans eten houden en daardoor minder snel naar een dergelijk restaurant zouden gaan. De manipulaties met evaluatieve adjectieven en persoonlijke zinnen hebben daar dan geen invloed op. Aan de gemiddelden valt te zien dat de tekst over El Pacho minder aanzet tot een restaurantbezoek. Echter, op persoonlijkheid scoorde El Pacho hoger dan de tekst over De Nieuwe Mulderij. Een mogelijke verklaring hiervoor is het verschil tussen de teksten in vraagstelling: de tekst over El Pacho betrekt de lezer er direct bij door hem vragen te stellen over Mexicaans eten, dat gebeurt in de tekst over De Nieuwe Mulderij niet. Mogelijk wordt de EP-recensie daardoor als persoonlijker ervaren. Dat zou het hoofdeffect van tekst op persoonlijke zinnen binnen het cluster persoonlijkheid verklaren (,013). Het verschil tussen de twee teksten verklaart echter nog niet waarom ik een hoofdeffect aantrof op persoonlijkheid in mijn covariaatanalyse (,020).

6.3.3.Opleidingsniveau
Binnen het cluster persoonlijkheid is nog een derde stoorzender actief: opleidingsniveau. Voor het hoofdeffect op opleidingsniveau (,020) heb ik geen verklaring kunnen vinden. Grofweg 75% van de proefpersonen is hoogopgeleid (HBO of universitair). Ik heb niet kunnen ontdekken dat deze 75% kritischer is dan de lager opgeleiden. Ik heb gezien dat de HBO-ers de teksten over het algemeen als minder persoonlijk ervaren dan de universitair opgeleiden. Ik heb hier geen verklaring voor. Het interactie-effect (persoonlijk*opleidingsniveau (,033)) zou het gevolg kunnen zijn van een ongelijke verdeling van de persoonlijke tekstversies over de verschillende niveaus in opleiding (een behoorlijk heterogene groep met maar liefst 17 universitair opgeleiden, 6 HBO-ers en 7 lager opgeleiden van verschillende niveaus).

6.4. Advies aan de Zone
Zone/Magazines wil prikkelend en opiniërend zijn. Hoewel, uitgaand van de behandelde literatuur, naar voren is gekomen dat evaluatieve adjectieven de lezer kunnen prikkelen heb ik geen effecten waargenomen in mijn experiment, die daarop wijzen. De adjectieven hebben een overtuigende kracht in een promotionele tekst, zoals die bijvoorbeeld in een reisgids voorkomt, maar deze kracht hebben zij niet in recensies van restaurants.
Persoonlijke zinnen zouden, afgaand op de adviesliteratuur, het waarheidsgehalte van de opinietekst kunnen vergroten. Dit effect heb ik niet gevonden. 











Nu Zone/Magazines Nederland niet langer bestaat, lijkt daarmee het praktisch nut van mijn onderzoek ook grotendeels verdwenen. Dat is gelukkig niet geheel waar. De uitkomsten hebben naast een wetenschappelijk belang, ook een belang voor magazines die nog altijd bestaan. Niet alleen zou Zone/Magazines België mijn advies ter harte kunnen nemen, ik denk daarbij ook aan andere stadsmagazines, kranten en vrijetijdsbladen, waarin restaurantrecensies voorkomen. Uit mijn vooronderzoek bleek al dat evaluatieve adjectieven en persoonlijke zinnen toegepast worden door velerlei restaurantrecensenten, ongeacht het blad waarvoor zij schrijven.

7.2. Vragenlijstperikelen
Een onvoorzien probleem bij het verspreiden van het materiaal was de site waarvan ik gebruik maakte. Op www.studentenonderzoek.com (​http:​/​​/​www.studentenonderzoek.com​) kunnen studenten en bedrijven kosteloos een enquête aanmaken. Voordeel is dat je gemakkelijk een overzichtelijke lijst vragen kunt maken, waarbij antwoorden aangevinkt kunnen worden. In Word zouden proefpersonen al gauw zelf met de opmaak bezig moeten, om hun antwoorden te verduidelijken (vet/schuin drukken). Wat de beheerders vooraf echter niet aangeven is dat onderzoekers maar beperkt toegang hebben tot hun vragenlijst. Als onderzoeker wil je misschien wel meerdere keren per dag via de site bijhouden hoeveel proefpersonen de enquête hebben ingevuld. Echter, omdat daardoor de site overbelast zou raken, hebben de beheerders een beperking opgelegd van twee bezichtigingen per 36 uur. Zo kwam het voor dat ik niet bij mijn eigen resultaten kon, ook niet om mogelijke fouten te verbeteren, omdat ik aan mijn bezichtigingslimiet zat. Ik wil hierbij dan ook andere onderzoekers waarschuwen voor deze vervelende beperking.


Om aan het aantal van 120 proefpersonen te komen, heb ik gebruik gemaakt van de ‘sneeuwbal-methode’: ik heb mensen in mijn kennissenkring gevraagd om mijn restaurantrecensies en vragenlijsten door te sturen aan mensen uit hun kennissenkring. Deze methode leverde in korte tijd een groot aantal proefpersonen op en kan ik dan ook van harte aanraden.

7.3. Verwerken resultaten
Een valkuil bij het interpreteren van je resultaten is de richting waarin je stellingen staan. Ik heb per cluster drie stellingen geformuleerd: twee positieve en één negatieve stelling. De negatieve stellingen werden omgepoold, zodat voor elk cluster gold dat een hoge waarde stond voor een hoge waardering. Pas bij de bespreking van het cluster persoonlijkheid heb ik opgemerkt dat deze richting voor dit cluster niet zo gold. Ik heb wel twee stellingen zo geformuleerd dat een hoge waarde daarop stond voor persoonlijker. Daarnaast had ik de stelling met de andere richting omgepoold. Echter, een hoge waarde stond voor té persoonlijk en was daarmee dus negatief. Daarop heb ik voor dit cluster alledrie de stellingen omgepoold, opdat ook hier zou gelden: hoe hoger de waarde, hoe positiever. De drie omgepoolde stellingen zijn de volgende:
- De recensent schrijft te weinig over zichzelf; 
- De recensent schrijft te onpersoonlijk;
- Ik vind dat de recensent genoeg over zijn eigen ervaringen in het restaurant schrijft.

Deze stellingen heb ik bij het maken van de vragenlijst door de ‘te’-formulering lastig voor interpretatie gemaakt. Hoewel een hoge score op deze stellingen nu staat voor ‘persoonlijker’ is het niet helder of de proefpersonen die persoonlijkheid willen. Wat negatief is en wat positief is door deze te moeilijke formulering onduidelijk. Daardoor ben ik in de problemen gekomen bij het interpreteren van de resultaten op dit cluster. Ik mag dan ook geen conclusies verbinden over tekstwaardering aan de uitkomsten op dit cluster. Let bij het maken van je vragenlijst op de formulering van je stellingen: zorg dat deze zo helder en begrijpelijk mogelijk is.
Het verwerken van de demografische gegevens heeft onvoorzien veel tijd gevergd. Wanneer potentieel storende factoren tot interactie-effecten met je onafhankelijke variabelen leiden, dienen deze factoren in een covariaatanalyse uitgeschakeld te worden. Daarbij zag ik niet in dat wanneer er meerdere storende factoren zijn, dat deze dan allemaal als covariaat in dezelfde analyse meegenomen moeten worden. Ik draaide per storende factor een covariaatanalyse. Dat betekent dat de andere factoren nog altijd je resultaten verstoren.

7.4. Voetnoten en bijlagen







‘Ik was een keer in een wegrestaurant, langs Rijksweg 16, net buiten de stad, ik stopte bij een wegrestaurant, ik ging naar binnen en ging in de rij staan, er zat een Vietnamees achter de kassa, hij snapte bijna niks, dus het schoot maar niet op, dan zeiden ze tegen hem “één hamburger” en dan vroeg hij “Wat?”, misschien was het de eerste dag dat hij daar werkte, ik weet het niet, dus ik begon maar wat om me heen te kijken, in dat wegrestaurant, er waren vijf of zes tafeltjes, en allemaal mensen die zaten te eten, al die verschillende gezichten en allemaal met iets anders voor zich, een kotelet, of een broodje, of chili, ze zaten allemaal te eten, en ze waren allemaal precies zo gekleed als ze zich wilden kleden, ze waren ’s morgens opgestaan en hadden iets uitgekozen om aan te trekken, die ene rode blouse, en die jurk die zo strak om de tieten zit, precies wat ze wilden, en nu zaten ze daar, en elk van hen had een leven achter zich en een leven voor zich, ze passeerden alleen maar daarbinnen, morgen zouden ze alles weer van voren af aan doen, die blauwe blouse, die lange jurk, en de blonde met die sproeten had vast en zeker een moeder in een of ander ziekenhuis liggen, met allemaal onzinnige bloedonderzoeken, maar nu zat ze daar de frietjes die een beetje zwart waren aan de kant te schuiven en de krant te lezen die ze tegen de zoutpot in de vorm van een benzinepomp had gezet, en er was een kerel die een compleet honkbaltenue aanhad, hij had beslist al in geen jaren een honkbalveld betreden, hij was er met zijn zoon, een kleine jongen, en die gaf hij om de haverklap een tik tegen zijn hoofd, achter op zijn hoofd, elke keer zette het jongetje zijn pet weer op, een honkbalpetje, en dan pok, daar gaf zijn vader hem weer een tik, en dat allemaal terwijl ze zaten te eten, onder een televisie die aan de muur hing, en die uit stond, bij het geluid van de straat, dat met vlagen binnendrong, en in een hoek zaten twee heel chique mensen, in het grijs gekleed, twee mannen, en je kon duidelijk zien dat een van de twee zat te huilen, het was absurd, maar hij huilde, boven een biefstuk met friet, hij huilde stilletjes, en de ander gaf geen krimp, ook met een biefstuk voor zich, die zat alleen maar te eten, tot hij op een gegeven moment opstond, naar het aangrenzende tafeltje liep, de ketchupfles pakte, terugkeerde naar zijn plaats en voorzichtig, om niet op zijn grijze pak te knoeien, een beetje op het bord van de ander deed, degene die zat te huilen, en iets tegen hem fluisterde, ik weet niet wat, en daarna deed hij de fles weer dicht en aten ze weer verder, die twee in de hoek, en de rest om hen heen, en op de grond lag een platgetrapt kersenijsje, en op de wc hing een bord waarop buiten bedrijf stond, en ik keek dat allemaal zo aan en uiteraard kon je alleen maar denken dit is om te kotsen, jongens, het was om te kotsen, zo triest wat het allemaal, maar wat me in plaats daarvan overkwam was dat ik, terwijl ik daar in de rij stond en die Vietnamees nog steeds nergens een snars van begreep, dat ik dacht God wat mooi, en ik kreeg zelfs een beetje zin om te lachen, potverdorie wat is dit allemaal mooi, echt allemaal, tot aan de laatste kruimel platgetrapte troep op de grond, tot aan het laatste smerige servetje, zonder te weten waarom, maar wel wetend dat het waar was, dat het allemaal verdomd mooi was. Absurd, hè?’ 




Ik wil graag de volgende mensen/objecten bedanken:
- allereerst natuurlijk Ninke Stukker: die bij elk bezoek zo ruim de tijd voor mij heeft genomen, compleet met koppen thee en een paasei, en me elke keer weer, tot het punt dat haar zoontje van de crêche gehaald moest, zo geweldig goed begeleid heeft;
- Henk Pander Maat (aka ‘Mr.Statistics’): die met een glad verkooppraatje mij een onderzoeksmodel heeft aangepraat, waarmee zelfs een SPSS-kneus als ik uit de voeten kon;
- Peer van der Kruis: die mij op de foto heeft gezet, dit keer niet eens ongevraagd, en me in evaluatieve adjectieven vertelde over Joep Habets en Johannes van Dam;
- Joost Bos: voor zijn Zone-recensies vol zompige varkens;
- Daniëlle Kool, Miranda van den Broek, Tugba Metin en Peter Wouters voor de interviews en die leuke tijd ‘in the Zone​[51]​’;
- de HP Deskjet 3650: manman, wat kon jij printen! Al die enquetes, zonder te klagen;
- diverse artiesten, waaronder Bob Dylan, Neil Young, Randy Newman, Devendra Banhart, Jens Lekman, EELS, Sparklehorse en Grandaddy, die mij tijdens het typen muzikaal begeleidden;
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Fijn dat u wil meewerken aan mijn onderzoek. De opdracht is als volgt:
1.	lees eerst de restaurantrecensie uit een stadsmagazine
2.	vul de vragenlijst in (daarbij mag u terugkijken in de recensie).
 
Deze twee taken zullen niet meer dan tien minuten opeisen.

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt binnen de Universiteit Utrecht.





Masterstudent Communicatiestudies, Universiteit Utrecht


10.2.1 VRAGENLIJST RESTAURANTRECENSIE (papieren versie, de elektronische versie is hetzelfde vormgegeven, maar was beschikbaar via een link naar www.studentenonderzoek.com)

VRAGEN OVER DE RECENSIE






      zeer mee oneenszeer mee eens 

















































































































































VRAGEN OVER UZELF     

   3.   
Kent u stadsmagazines als Zone030/ en NL30?     ja nee
   4.   





Leeftijd     

   7.   
Opleidingsniveau     BasisschoolVMBOMAVOHAVOVWO/GymnasiumMBOHBOUniversiteit
   8.   
Hoe vaak bezoekt u een grote stad (zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven)?     Dagelijks, ik woon in een grote stadDagelijks, ik woon niet in een grote stadWekelijksMeerdere keren per maandEen enkele keer per maandEen paar keer per jaarNooit
   9.   
Hoe vaak gaat u uit eten?     DagelijksWekelijksMeerdere keren per maandEen enkele keer per maandEen paar keer per jaarNooit
   10.   





10.2.2. STELLINGEN PER CLUSTER (Het nummer geeft de positie binnen de vragenlijst aan)

Aantrekkelijkheid
-	Ik vind de recensie prettig leesbaar. 2
-	De manier van schrijven spreekt mij aan. 6
-	De schrijfstijl van deze recensent irriteert mij. 3

Persoonlijkheid
-	 De recensent schrijft teveel over zichzelf. 4
-	De recensent schrijft te persoonlijk. 9
-	Ik vind dat de recensent niet genoeg over zijn eigen ervaringen in het restaurant schrijft. 7

Objectiviteit
-	De recensent geeft te vaak zijn oordeel weer in deze tekst. 10  
-	De recensent schrijft te weinig over de gerechten. 12
-	De recensent moet meer zijn mening geven in deze tekst. 15 

Informativiteit
-	Ik heb nuttige informatie over het restaurant gelezen in deze tekst. 11
-	Ik heb gelezen wat ik wilde weten. 5
-	Ik heb weinig aan de informatie die ik in deze tekst gelezen heb. 13

Overtuigingskracht
-	De schrijver geeft overtuigende argumenten. 8
-	Ik denk dat ik het zelf met de recensent eens zou zijn. 14
-	Ik vind het oordeel van de recensent ongeloofwaardig. 17

Gedragsintentie
-	Naar aanleiding van deze recensie zou ik wel eens bij het restaurant willen eten. 16
-	De tekst heeft me nieuwsgierig gemaakt naar het restaurant. 1




ORIGINELE TEKST EL PACHO* (*Oorspronkelijke naam van het restaurant is ‘Popocatepetl’)






Wat was ook alweer het verschil tussen een tortilla en een burrito? En hoe zat het dan met taco, quesadilla en enchilada? In Mexico kunnen ze er ongetwijfeld uren over vertellen, maar in Nederland komt Mexicaans eten toch vaak op ongeveer hetzelfde neer: pannenkoeken. Nee, niet van die grote met stroop of spek, maar dubbelgevouwen knapperige of opgerolde zachte exemplaren. In die pannenkoeken gat kip, kaas, bonen of salade. Of allemaal tegelijk. Guacemole erbij, beetje zure room en we zijn in Mexico. Toch? 

Tortilla-toren
Bij restaurant Popocatepetl doen ze gelukkig iets meer moeite om de gasten in Mexicaanse sferen te brengen. De wanden zijn geschilderd in felle kleuren en voorzien van tegelmotieven. De traditionele poppen en uitbundig versierde religieuze attributen fleuren het interieur helemaal op. 
Onze Mexicaanse ontdekkingsreis begint met een gedeeld voorgerecht. Leuk idee om naast de eenpersoons appetizers ook grotere porties te serveren. Wij kiezen voor een Queso fundido, oftewel Mexicaanse kaasfondue. Even later staat er een flinke voorraad kleine tortilla’s (dat zijn die zachte) voor onze neus, een schaaltje salade en twee bakjes met gesmolten kaas: een met chorizo, de ander met champignons. Kaasfonduen lukt niet echt, maar je eigen tortillas bouwen blijkt ook leuk. En lekker. Hoewel we dit voorgerecht met drie personen delen, is er genoeg voor allemaal. 

Zompig varken
Omdat we eens wat anders willen proberen dan alleen Mexicaanse pannenkoeken, bestellen we naast vegetarische taco’s (krokante variant) twee vleesgerechten: de Puerco doña Sonia (stoofschotel van varkensfilet in een donkere kruidige saus) en Puntas de filetè (ossenhaaspuntjes met een saus van koriander, pepers en gegrilde groenten). Na de eerste happen realiseren we ons dat het niet zonder reden is dat de Mexicaanse keuken bekend staat om taco’s en aanverwante pannenkoeken: daar kan niet zoveel fout mee gaan. Met het varken van Sonia des te meer. De stukjes vlees in dit door komijn overheerste gerecht doen denken aan gehaktballetjes uit een blik goedkope tomatensoep. Zompig en zonder vleesstructuur. Mexicaanse ossenhaas is evenmin een uitschieter. De kruidige saus, stukjes ossenhaas en gegrilde groenten smaken best oké, maar voor €16,80 mag je toch wel meer verwachten. Op de taco’s is weinig aan te merken. Dit gerecht is geen culinair wonder, maar dat heb je nu eenmaal met taco’s. En als je er een enorm bord vol gemengde warme groente, salade, guacamole, zure room en bonen bij krijgt voor €11, hoor je niet klagen. 


















De keuken is op maandag t/m vrijdag geopend vanaf 17u30 tot 21u30, op woensdag en donderdag tot 22u. Zaterdag van 17u tot 22u30, zondag van 17u tot 21u30. 
TOEGANG
Restaurant niet geschikt voor rolstoelgebruikers.
ROKERS













*EP, V I – El Pacho, informatieve versie (*deze regel is hier toegevoegd, deze stond niet op het origineel. De proefpersonen wisten niet welke tekstversie ze kregen.)









Er bestaan allerlei verschillen tussen een tortilla, een burrito, taco, quesadilla en enchilada. In Mexico kunnen ze daar uren over vertellen, maar in Nederland komt Mexicaans eten toch vaak op hetzelfde neer: pannenkoeken. Niet Hollandse pannenkoeken met stroop of spek, maar dubbelgevouwen, knapperige of opgerolde, zachte exemplaren. In die pannenkoeken gaat kip, kaas, bonen of salade. Of allemaal tegelijk. Met kruidige guacemole erbij en een beetje zure room waant de eter zich in Mexico.

Tortilla-toren
Bij restaurant El Pacho doen ze gelukkig iets meer moeite om de gasten in Mexicaanse sferen te brengen. De wanden zijn geschilderd in koperachtige kleuren en voorzien van Latijns-Amerikaanse tegelmotieven. De traditionele poppen en religieuze attributen fleuren het interieur helemaal op.










EP, V IP - El Pacho, informatief-persoonlijke versie









Wij hebben, ook al zijn we frequente restaurantbezoekers, altijd moeite met het verschil tussen een tortilla, een burrito, taco, quesadilla en een enchilada. In Mexico kunnen ze daar uren over vertellen, maar in Nederland komt Mexicaans eten toch vaak op hetzelfde neer: pannenkoeken. Niet Hollandse pannenkoeken met stroop of spek, maar dubbelgevouwen, knapperige of opgerolde, zachte exemplaren. In die pannenkoeken gaat kip, kaas, bonen of salade. Of allemaal tegelijk. Wij denken, en met ons vele anderen, met kruidige guacemole en een beetje zure room erbij in Mexico te zijn.

Tortilla-toren
Bij restaurant El Pacho doen ze gelukkig iets meer moeite om de gasten in Mexicaanse sferen te brengen. De wanden zijn geschilderd in koperachtige kleuren en voorzien van Latijns-Amerikaanse tegelmotieven. De traditionele poppen en religieuze attributen fleuren het interieur helemaal op.








Omdat we eens wat anders willen proberen dan die Mexicaanse pannenkoeken, bestellen we naast vegetarische taco’s (krokante variant) twee vleesgerechten: de Puerco doña Sonia (stoofschotel van varkensfilet in een donkere kruidige saus) en Puntas de filetè (ossenhaaspuntjes met een saus van koriander, pepers en gegrilde groenten). Na de eerste happen realiseren we ons dat het niet zonder reden is dat de Mexicaanse keuken bekend staat om taco’s en aanverwante pannenkoeken: daar kan niet zoveel fout mee gaan. Met het varken van Sonia des te meer. De stukjes vlees in dit door komijn overheerste gerecht doen denken aan fabrieksmatige gehaktballetjes uit een blik tomatensoep. Zompig en zonder vleesstructuur. De Mexicaanse ossenhaas is evenmin een uitschieter. De kruidige saus, stukjes ossenhaas en gegrilde groenten smaken redelijk, maar de prijs van €16,80 doet meer verwachten. De taco’s zijn goed. Dit gerecht is geen culinair wonder, maar dat heb je nu eenmaal met taco’s. De prijs is in orde: voor €11 krijgt de gast een enorm bord vol met gestoomde groente, salade, guacamole, zure room en donkerrode bonen. De kans dat je El Pacho met een hongerig gevoel verlaat, is door de riante porties klein. Wij besluiten een dessert te delen en bekronen onze maaltijd met warme kahluacake met stukjes pecannoot, vanille ijs en caramelsaus, tja... Met droge cake die niet naar kahlua smaakt, drie stukjes pecannoot en een bolletje simpel ijs is het niet bepaald een klapstuk. De volgende keer houden wij het hier bij Mexicaanse pannenkoeken, dan maar even geen avonturiers. 


EP, V IE - El Pacho, informatief-evaluatieve versie













Er bestaan allerlei verschillen tussen een tortilla, een burrito, taco, quesadilla en enchilada. In Mexico kunnen ze daar uren over vertellen, maar in Nederland komt Mexicaans eten toch vaak op hetzelfde neer: pannenkoeken. Niet Hollandse pannenkoeken met stroop of spek, maar dubbelgevouwen, knapperige of opgerolde, zachte exemplaren. In die lekkere pannenkoeken gaat kip, kaas, bonen of salade. Of allemaal tegelijk. Met kruidige guacemole erbij en een beetje zure room waant de eter zich in Mexico.

Tortilla-toren
Bij restaurant El Pacho doen ze gelukkig iets meer moeite om de gasten in Mexicaanse sferen te brengen. De fraaie wanden zijn geschilderd in koperachtige kleuren en voorzien van Latijns-Amerikaanse tegelmotieven. De traditionele poppen en religieuze attributen fleuren het interieur helemaal op. 















EP, V IEP – El Pache, gecombineerde versie












Bij restaurant El Pacho doen ze gelukkig iets meer moeite om de gasten in Mexicaanse sferen te brengen. De fraaie wanden zijn geschilderd in koperachtige kleuren en voorzien van Latijns-Amerikaanse tegelmotieven. De traditionele poppen en religieuze attributen fleuren het interieur helemaal op. 













ORIGINELE TEKST EL DE NIEUWE MULDERIJ* (*Oorspronkelijke naam van het restaurant is ‘DOCK 154’)

STERREN: 1*slecht 2*matig 3*goed 4*zeer goed 5*uitstekend
Dock 154						Utrecht Centrum

Overdaad aan de werf

Er zijn twee manieren om bij restaurant DOCK 154 te belanden. De meeste klanten nemen de voordeur onderaan een onopvallend trappetje aan de Oudegracht schuin voor bioscoop Camera Studio. Maar er is ook een sluiproute. Bioscoopgangers met een zwakke blaas hebben hem wellicht ooit opgemerkt toen ze een verkeerde deur opentrokken. Want inderdaad, DOCK 154 deelt zijn toiletten met de bovenbuurman. Zo blijkt maar weer eens dat een goede buur beter is dan een verre vriend. Zeker voor wie hoge nood heeft. 
Met de wc’s van dit in een werfkelder gevestigde restaurant zit het dus wel snor, maar je kunt hier gelukkig ook voor andere zaken terecht. Voor eten bijvoorbeeld. Een paar weken geleden heeft de zomerse kaart plaats moeten maken voor de wintervariant. Snert of boerenkool staan er niet op, wel zeeduivel en wildzwijnham. De nieuwe kaart biedt weinig keuze. Dat is op zich niet erg. Bovendien geeft een kleine selectie een kok de mogelijkheid zijn aandacht bij minder pannen tegelijk te houden. Dat zou de kwaliteit van het eten ten goede moeten komen. 
Uiteindelijk besluiten wij zowel de à la carte optie als het voor ons op de kaart samengestelde driegangen-keuzemenu (€19,95) te proberen. Bij elke gang is er keuze uit twee opties. Wij starten het menu met een duo van zalmtartaar en gerookte heilbot met een dressing van mierikswortel. Vol verbazing zien we even later een voorgerecht ter grootte van een hoofdgerecht verschijnen. Twee enorme lappen heilbot en drie bolletjes – prima – zalmtartaar later, constateren wij al een behoorlijke bodem in onze magen. Bij deze overdaad valt de ietwat droge tonijncarpaccio een beetje in het niet. Het met Japanse gember en wasabi aangeklede gerechtje kost bijna net zoveel als de helft van het hele driegangenmenu, maar smaakt daar niet naar. 

Hollandse kost
Terwijl de tafels in de werfkelder langzaam maar zeker bezet worden door studenten met hun ouders en verbazend veel internationale bezoekers, arriveert onze tweede gang. Die is helaas wat minder spannend dan de entrées, maar net zo overdadig groot. Omdatg tilapia vaak gewoontjes is, kozen wij de varkenshaas met bospaddestoelen-truffelsaus. Het resultaat is echte Hollandse kost doordat bij het vlees een wortel, stronkje broccoli en witlof wordt geserveerd. Het smaakt zoals het eruit ziet: oké. Bij de fettucini met gebakken paddestoelen (het lijkt wel herfst), rucola en Old Amsterdam was de kok even afgeleid want de pasta drijft in de olie. Gelukkig wordt dat probleem snel en correct opgelost door – naast de belofte van koffie van het huis – een nieuw bord met minsten twee keer zoveel paddestoelen te serveren. 
Voordat onze borden helemaal leeg zijn, geven we het op. Aan zuinigheid doen ze hier niet, en ons besluit om een dessert te delen blijkt verstandig. Bovendien is samen uit een bord frambozensoep met bitterkoekjesijs lepelen wel zo gezellig. Na de soep blijkt het nut van de directe verbinding naar de bioscoop: niets beter dan onder het genot van een filmpje uitbuiken.		

Tekst Joost Bos


















De keuken is van dinsdag t/m zaterdag geopend vanaf 17u en zondag en maandag gesloten. Je kunt hier borrelen, eten en soms ook dansen. 
PARKEERGELEGENHEID
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Overdaad aan de werf
Er zijn twee manieren om bij restaurant De Nieuwe Mulderij te belanden. De meeste gasten nemen de voordeur onderaan een onopvallend trappetje aan de gracht schuin voor bioscoop Images. Echter, er is ook een ondergrondse sluiproute. Bioscoopgangers met een zwakke blaas hebben hem wellicht ooit opgemerkt toen ze een verkeerde deur opentrokken. Inderdaad, De Nieuwe Mulderij deelt zijn toiletten met de bovenbuurman. Zo blijkt maar weer eens dat een goede buur beter is dan een verre vriend. Zeker voor wie hoge nood heeft. 

Met de wc’s van dit in een werfkelder gevestigde restaurant zit het dus wel snor, maar gasten kunnen hier gelukkig ook voor andere zaken terecht. Voor chique eten bijvoorbeeld. Een paar weken geleden heeft de zomerse kaart plaats moeten maken voor de wintervariant. Snert of boerenkool staan er niet op, wel witte zeeduivel en gemarineerde wildzwijnham. De nieuwe kaart biedt weinig keuze. Dat is op zich niet erg. Bovendien geeft een kleine selectie een kok de mogelijkheid zijn aandacht bij minder pannen tegelijk te houden. Dat zou de kwaliteit van het eten ten goede moeten komen. 







gegeten worden. Bij elke gang is er keuze uit twee opties. Een eerste keuze is bijvoorbeeld een duo van zalmtartaar en gerookte heilbot met een dressing van mierikswortel. Het is een voorgerecht ter grootte van een hoofdgerecht. Twee duimendikke lappen heilbot en drie gevulde bolletjes zalmtartaar later kan ieders maag al behoorlijk gevuld zijn. Bij deze overdaad valt de flinterdunne tonijncarpaccio een beetje in het niet. Het met Japanse gember en wasabi aangeklede gerechtje kost bijna net zoveel als de helft van het hele driegangenmenu, maar smaakt daar niet naar. 

Hollandse kost
De tafels in de werfkelder worden bezet door studenten met hun ouders en veel internationale bezoekers. De tweede gang is minder spannend dan de entrées, maar net zo overdadig groot. Tilapia is vaak wat gewoontjes, een betere keuze is de gegrilde varkenshaas met bospaddestoelen-truffelsaus. Deze schotel geldt als echte Hollandse kost, doordat bij het vlees een wortel, stronkje broccoli en witlof wordt geserveerd. De smaak komt overeen met het uiterlijk: oké. Bij de fettucini met gebakken paddestoelen, rucola en Old Amsterdam was de kok even afgeleid, want de pasta drijft in de olie. 
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Overdaad aan de werf
Er zijn twee manieren om bij restaurant De Nieuwe Mulderij te belanden. De meeste gasten nemen de voordeur onderaan een onopvallend trappetje aan de gracht schuin voor bioscoop Images. Echter, wij nemen een ondergrondse sluiproute. Bioscoopgangers met een zwakke blaas hebben hem wellicht ooit opgemerkt toen ze een verkeerde deur opentrokken. Inderdaad, De Nieuwe Mulderij deelt zijn toiletten met de bovenbuurman. Zo blijkt maar weer eens dat een goede buur beter is dan een verre vriend. Zeker voor wie hoge nood heeft. 

Met de wc’s van dit in een werfkelder gevestigde restaurant zit het dus wel snor, maar gasten kunnen hier gelukkig ook voor andere zaken terecht. Voor chique eten bijvoorbeeld. Een paar weken geleden heeft de zomerse kaart plaats moeten maken voor de wintervariant. Snert of boerenkool staan er niet op, wel witte zeeduivel en gemarineerde wildzwijnham. De nieuwe kaart biedt ons weinig keuze. Dat is op zich niet erg. Bovendien geeft een kleine selectie een kok de mogelijkheid zijn aandacht bij minder pannen tegelijk te houden. Dat zou de kwaliteit van het eten ten goede moeten komen. 
Uiteindelijk besluiten wij zowel de à la carte-optie als een samengesteld driegangen-keuzemenu (€19,95) te proberen. 


Bij elke gang is er keuze uit twee opties. Wij starten ons menu met een duo van zalmtartaar en gerookte heilbot met een dressing van mierikswortel. Vol verbazing zien we even later een voorgerecht ter grootte van een hoofdgerecht verschijnen. Twee duimendikke lappen heilbot en drie gevulde bolletjes zalmtartaar later constateren wij al een behoorlijke bodem in onze magen. Bij deze overdaad valt de flinterdunne tonijncarpaccio een beetje in het niet. Het met Japanse gember en wasabi aangeklede gerechtje kost bijna net zoveel als de helft van het hele driegangenmenu, maar smaakt daar niet naar. 

Hollandse kost
Terwijl we zien dat de tafels in de werfkelder langzaam maar zeker bezet worden door studenten met hun ouders en veel internationale bezoekers, arriveert onze tweede gang. De tweede gang is minder spannend dan de entrées, maar net zo overdadig groot. Tilapia is vaak wat gewoontjes, een betere keuze is de gegrilde varkenshaas met bospaddestoelen-truffelsaus. Deze schotel geldt als echte Hollandse kost, doordat bij het vlees een wortel, stronkje broccoli en witlof wordt geserveerd. De smaak komt overeen met het uiterlijk: oké. Bij de fettucini met gebakken paddestoelen, rucola en Old Amsterdam was de kok even afgeleid, want de pasta drijft in de olie. 














DNM, V IE – De Nieuwe Mulderij, informatief-evaluatieve versie
STERREN: 1*slecht	2*matig 3*goed 4*zeer goed 5*uitstekend
De Nieuwe Mulderij	***				

Overdaad aan de werf
Er zijn twee manieren om bij restaurant De Nieuwe Mulderij te belanden. De meeste gasten nemen de voordeur onderaan een lieflijk trappetje aan de gracht schuin voor bioscoop Images. Echter, er is ook een ondergrondse sluiproute. Bioscoopgangers met een zwakke blaas hebben hem wellicht ooit opgemerkt toen ze een verkeerde deur opentrokken. Inderdaad, De Nieuwe Mulderij deelt zijn toiletten met de bovenbuurman. Zo blijkt maar weer eens dat een goede buur beter is dan een verre vriend. Zeker voor wie hoge nood heeft. 

Met de wc’s van dit in een werfkelder gevestigde restaurant zit het dus wel snor, maar gasten kunnen hier gelukkig ook voor andere zaken terecht. Voor chique eten bijvoorbeeld. Een paar weken geleden heeft de aantrekkelijke, zomerse kaart plaats moeten maken voor de wintervariant. Snert of boerenkool staan er niet op, wel witte zeeduivel en gemarineerde wildzwijnham. De nieuwe kaart biedt weinig keuze. Dat is op zich niet erg. Bovendien geeft een kleine selectie een kok de mogelijkheid zijn aandacht bij minder pannen tegelijk te houden. Dat zou de kwaliteit van het eten ten goede moeten komen. 
Er kan zowel à la carte als volgens een samengesteld driegangen-keuzemenu (€19,95) gegeten worden. 
Bij elke gang is er keuze uit twee spannende opties. Een eerste keuze is bijvoorbeeld een duo van zalmtartaar en gerookte heilbot met een zalige dressing van mierikswortel. Het is een smakelijk voorgerecht ter grootte van een hoofdgerecht. Twee duimendikke lappen heilbot en drie gevulde bolletjes zalmtartaar later kan ieders maag al behoorlijk gevuld zijn. Bij deze overdaad valt de flinterdunne tonijncarpaccio een beetje in het niet. Het zielige, met Japanse gember en wasabi aangeklede gerechtje kost bijna net zoveel als de helft van het hele driegangenmenu, maar smaakt daar niet naar. 

Hollandse kost
De tafels in de werfkelder worden bezet door studenten met hun ouders en veel internationale bezoekers. De tweede gang is minder spannend dan de entrées, maar net zo overdadig groot. Tilapia is vaak wat gewoontjes, een betere keuze is de gegrilde varkenshaas met een lekkere bospaddestoelen-truffelsaus. Deze schotel geldt als echte Hollandse kost, doordat bij het vlees een wortel, stronkje broccoli en witlof wordt geserveerd. De smaak komt overeen met het uiterlijk: oké. Bij de fettucini met gebakken paddestoelen, lelijke rucola en Old Amsterdam was de kok even afgeleid, want de pasta drijft in de olie. 
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Overdaad aan de werf
Er zijn twee manieren om bij restaurant De Nieuwe Mulderij te belanden. De meeste gasten nemen de voordeur onderaan een lieflijk trappetje aan de gracht schuin voor bioscoop Images. Echter, wij nemen een ondergrondse sluiproute. Bioscoopgangers met een zwakke blaas hebben hem wellicht ooit opgemerkt toen ze een verkeerde deur opentrokken. Inderdaad, De Nieuwe Mulderij deelt zijn toiletten met de bovenbuurman. Zo blijkt maar weer eens dat een goede buur beter is dan een verre vriend. Zeker voor wie hoge nood heeft. 

Met de wc’s van dit in een werfkelder gevestigde restaurant zit het dus wel snor, maar gasten kunnen hier gelukkig ook voor andere zaken terecht. Voor chique eten bijvoorbeeld. Een paar weken geleden heeft de aantrekkelijke, zomerse kaart plaats moeten maken voor de wintervariant. Snert of boerenkool staan er niet op, wel witte zeeduivel en  gemarineerde wildzwijnham. De nieuwe kaart biedt ons weinig keuze. Dat is op zich niet erg. Bovendien geeft een kleine selectie een kok de mogelijkheid zijn aandacht bij minder pannen tegelijk te houden. Dat zou de kwaliteit van het eten ten goede moeten komen. 




Bij elke gang is er keuze uit twee spannende opties. Wij starten ons menu met een duo van zalmtartaar en gerookte heilbot met een zalige dressing van mierikswortel. Vol verbazing zien we even later een smakelijk voorgerecht ter grootte van een hoofdgerecht verschijnen. Twee duimendikke lappen heilbot en drie gevulde bolletjes zalmtartaar later constateren wij al een behoorlijke bodem in onze magen. Bij deze overdaad valt de flinterdunne tonijncarpaccio een beetje in het niet. Het zielige, met Japanse gember en wasabi aangeklede gerechtje kost bijna net zoveel als de helft van het hele driegangenmenu, maar smaakt daar niet naar. 

Hollandse kost
Terwijl we zien dat de tafels in de werfkelder langzaam maar zeker bezet worden door studenten met hun ouders en veel internationale bezoekers, arriveert onze tweede gang. De tweede gang is minder spannend dan de entrées, maar net zo overdadig groot. Tilapia is vaak wat gewoontjes, een betere keuze is de gegrilde varkenshaas met een lekkere bospaddestoelen-truffelsaus. Deze schotel geldt als echte Hollandse kost, doordat bij het vlees een wortel, stronkje broccoli en witlof wordt geserveerd. De smaak komt overeen met het uiterlijk: oké. Bij de fettucini met gebakken paddestoelen, lelijke rucola en Old Amsterdam was de kok even afgeleid want de pasta drijft in de olie. 

















































































         F, df, p-waarde
Cluster					         r, p-waarde 
AantrekkelijkheidTekstBekendheid met stadsmagazineEerder stadsmag. gelezenGeslachtLeeftijdOpleidingsniveauStadsbezoekUit etenLezen restorecensies	,028F      1df         p=,868,632F      1df         p=,428R=-,088                p=,340,729F      1df         p=,506 ,815F    31df         p=,7351,015F    7df         p=,424R=-,101                p=,273R=,004                 p=,966R=-,037                p=,685
PersoonlijkheidTekstBekendheid met stadsmagazineEerder stadsmag. gelezenGeslachtLeeftijdOpleidingsniveauStadsbezoekUit etenLezen restorecensies	5,007F     1df        p=,0271,219F     1df        p=,272R=-,055                p=,548,383F       1df        p=,5371,467F   31df        p=,0862,289F     7df        p=,032R=-,179                p=,051R=-,286                p=,002R=-,213                p=,020
InformativiteitTekstBekendheid met stadsmagazineEerder stadsmag. gelezenGeslachtLeeftijdOpleidingsniveauStadsbezoekUit etenLezen restorecensies	1,621F     1df        p=,2054,045F     1df        p=,047R=-,060                p=,5173,005F     1df        p=,086,363F     31df        p=,9991,391F     7df        p=,216R=-,186                p=,043R=,040                 p=,661R=-,102                p=,265
OvertuigingskrachtTekstBekendheid met stadsmagazineEerder stadsmag. gelezenGeslachtLeeftijdOpleidingsniveauStadsbezoekUit etenLezen restorecensies	1,697F     1df        p=,1953,798F     1df        p=,054R=-,072                p=,433,916F       1df        p=,340,913F     31df        p=,6011,762F     7df        p=,102R=-,072                p=,073R=-,050                p=,588R=-097                 p=,294
GedragsintentieTekstBekendheid met stadsmagazineEerder stadsmag. gelezenGeslachtLeeftijdOpleidingsniveauStadsbezoekUit etenLezen restorecensies	5,832F       1df      p=,0172,069F       1df      p=,153R=,118                  p=,197,918F         1df      p=,3401,254F     31df      p=,2071,444F       7df      p=,195R=,044                  p=,632R=,071                  p=,438R=,100                  p=,278





















































































































Storende factor Bekendheid met stadsmagazines op informativiteit




























































Over Zone/Magazines		-		pag. 4 - 7

Stage-opdracht en leerdoelen	-		pag. 9




















Tijdens mijn stageperiode op de redactie van Zone030/ heb ik een viertal interviews afgenomen met mijn collega’s om me een goed beeld te kunnen vormen van wat Zone is en wil zijn. Hieronder geef ik verkort enkele resultaten van die ondervragingen weer, in mijn masterwerkstuk zullen alle resultaten terug te vinden zijn. Voor nu geef ik alleen die resultaten weer die van belang zijn voor dit stageverslag. Geïnterviewd zijn:
-	Daniëlle Kool, hoofdredactrice van de vier Zones (Zone010/, Rotterdam; Zone020/, Amsterdam; Zone030/, Utrecht; Zone070, Den Haag);
-	Mirande van den Broek, eindredactrice van Zone020/ (destijds ook van Zone030/);
-	Tugba Metin, salesmanager van Zone020/ en Zone030/;
-	Peter Wouters, personeelsmanager redactie van alle Zones (België en Nederland). 
Aan de hand van de antwoorden die deze mensen gaven en met behulp van website-informatie en het waarderingsonderzoek naar Zone020/ door Mieke Jager schets ik hieronder een beeld van de Zone. 

Ontstaansgeschiedenis
Zone 030/ bestaat sinds 15 februari 2006. Uitgever is de Persgroep, die tevens de Belgische kranten Het Laatste Nieuws en De Morgen en het Nederlandse Het Parool uitgeeft. Eerder werd in Amsterdam Zone020/ en in Rotterdam Zone010/ gelanceerd. Inmiddels zijn er Zone-magazines in vier grote Nederlandse steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Op die laatste stad ligt in deze scriptie de nadruk. 
Het Zone-concept komt uit België. In Antwerpen werd in oktober 2000 Zone03/ opgericht, Gent en Brussel volgden later. De magazines zijn gebaseerd op de city papers uit New York. Daar zijn ‘gratis meeneemkrantjes’ erg populair. Die krantjes worden aangeboden via, wat wel de ‘pull-strategie’ genoemd wordt: de lezer kiest er zelf bewust voor om een exemplaar mee te nemen. Dit in tegenstelling tot de meer opdringerige push-strategie, waarmee reclamefolders ongevraagd in de brievenbus gedeponeerd worden. 





Zone wil het (ultieme) stadsmagazine zijn voor actieve stedelingen op het gebied van uitgaan, cultuur en lifestyle. Zone wil een laagdrempelig en dus niet opdringerig medium zijn voor mensen die in de stad wonen, werken en uitgaan of de stad bezoeken. Zone is een uniek medium, omdat het diverse onderwerpen bundelt. 

Doelen
Zone/magazines zijn direct, up-to-date, praktisch, bekwaam, positief ingesteld, prikkelend, informatief, amuserend en oordelend. De regie in België heeft opinie als kernpunt van Zone. Zone moet bewust een mening geven, de lezer vertellen wat wel en niet te doen, de lezer sturen en helpen bij zijn agenda-indeling. In Nederland heerst meer het idee dat Zone informerend en amuserend moet zijn. Het oordeel is daaraan verbonden en is dus tekstafhankelijk.
	Zone wil voor elk wat wils bieden, diversiteit dus. Dit doet zij door een veelheid aan onderwerpen aan te bieden. Grote, algemene onderwerpen voor iedereen en daarnaast kleine, niche-onderwerpen. België noemt het gebundelde karakter en de diversiteit uniek, Nederland ziet er de nadelen van in. Door een veelheid aan onderwerpen te bieden wordt je ook snel te algemeen.

Doelgroep
Zone richt zich op stadsbewoners en stadsbezoekers tussen 20 en 54 jaar met een hoge opleiding en een hoog, besteedbaar inkomen. Zone heeft een breed en groot publiek, maar een specifieke, gemotiveerde doelgroep (want het is een pull-medium), die wil weten wat er in de stad gebeurt.
	Het gros van de lezers van de Belgische Zones is jong, maar niet superjong. Zij zijn 18 tot 45 jaar oud en behoren tot de sociale klasses 1 tot en met 3 (hoog opgeleid met een hoog inkomen, 8 is laagst opgeleid met een erg laag inkomen). De gemiddelde leeftijd is 40 jaar. 
















Theater – Cabaret/comedy, dans, jeugd/familie, muziektheater/opera/musical en toneel.
Kids – Kids/familie, wekelijks en langlopend.
Muziek – Jazz/bluess, klassiek, pop/rock en wereld.
Expo – Nieuw, langlopend en galeries. 
Debat – Lezingen, letteren, excursies en workshops.
Party – Cafés/bars, clubs en podia.
Gay - Homo-feesten en andere bijeenkomsten.

In de rubrieken Ziezone en Gespot worden korte nieuwsberichten geplaatst. In Ziezone zijn dat berichtjes over activiteiten of bezienswaardigheden in de stad Utrecht, nieuwtjes die niet in de agenda geplaatst kunnen worden, maar toch het vermelden waard zijn. Gespot gaat over nieuwe gadgets en hebbedingetjes. Beide rubrieken worden gevuld door de stagiar, al dan niet met hulp van de eindredacteur. In de interviews worden bekende Nederlanders of Utrechters ondervraagd. Dat zijn mensen of acts die binnen  de twee weken van de editie een optreden geven in de stad of op een andere manier in het nieuws zijn.  In de rubriek Utrechters komen elke editie drie personen uit de stad aan het woord, die een bepaald beroep of een bepaalde activiteit uitvoeren (zoals ‘watergangers’ (mensen met een bootje op de Grachten) of ‘vroege vogels’ (mensen die vroeg opstaan en op pad gaan). In de Resto worden restaurants en eetcafé’s in en rond de stad beschreven en beoordeeld. Deze rubrieken (interviews, Utrechters, resto recensie) worden geschreven door freelancers. In Info & Verkeer valt te lezen waar aan de weg gewerkt wordt en onder SOS staan telefoonnummers voor hulp- en noodgevallen.






Het bovenste deel van de piramide staat in België, daar zit de regie, de Zone-denktank. De grote beslissingen/ wijzigingen (zoals een nieuw formaat voor het blad) worden daar genomen/doorgevoerd. De hoofdredacteur stuurt de hele redactie aan. In Nederland zijn dat vier Zones (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). De hoofdredacteuren van Nederland en België hebben elke week overleg met de personeelsmanager. 
De hoofdredacteur heeft veel vrijheid met betrekking tot de inhoud van het blad. Nieuwe rubrieken kan hij/zij opzetten en een aantal keer testen, waarna deze bij gunstig ontvangst overgenomen worden door de Belgische Zones. Of andersom. De hoofdredacteur maakt ook de pagina-indeling (de ‘plank’). Vaak vervallen geplande onderwerpen, waardoor de plank gewijzigd moet worden. Sommige lezers stoppen met lezen van de Zone bij de agenda, daarom is deze nu vanachter in het blad naar voren geschoven. 
Vergaderen gaat gemakkelijk in de huidige minimale bezetting (drie man vergaderen: HR Ned., HR België en de directeur). De redactie overlegt tijdens de werkzaamheden. De sales-managers en de hoofdredacteur vergaderen zeker één keer per week. De hele sales-afdeling vergadert vaker. De redactie en de sales-afdeling zijn bewust gescheiden, om elkaar niet voor de voeten te lopen, te irriteren.

Kosten





Zone brengt zo nu en dan een speciaal, thematisch nummer uit. Nummer 6 van Zone030/ was een shopping-special, een luxe editie met een glossy cover, geheel in het teken van winkels, gadgets en cadeaus. Eind juli 2006 verscheen de zomerspecial. 
 
Verspreiding en afname






In mijn stagewerkplan heb ik de volgende globale doelstellingen voor mijn stage geformuleerd: 

-	het in de praktijk kunnen brengen van tijdens de opleiding verworven kennis op het gebied van communicatie;
-	globaal inzicht krijgen in de dagelijkse praktijken op een redactie;
-	het aanleren van redactionele vaardigheden, zoals het volledig verzorgen van teksten (schrijven, redigeren, opmaak);
-	het uitvoeren van een communicatieve interventie: adviezen aandragen om een communicatief probleem bij de organisatie op te lossen.








Vanaf mijn sollicitatiegesprek met eindredactrice Mirande van den Broek en hoofdredactrice Daniëlle Kool waren mijn vaste taken als stagair al helder:

Vaste taken
-	het maken van drie agenda’s voor elk Zone-nummer, te weten lezingen, party en gay. Dat betekent dat ik voor elk nummer op zoek ging naar de lezingen en debatten, feesten en activiteiten voor homoseksuelen in en rond Utrecht, die in de betreffende periode plaats zouden vinden. Deze activiteiten vond ik op internet of in de redactie-mailbox. Ik bewerkte persberichten en teksten van het internet tot korte, informerende tekstjes met daarbij de vermelding van tijd, plaats en kosten per activiteit;
-	het maken van de rubriek Ziezone, samen met de eindredactrice. Daartoe zocht ik naar nieuwswaardige feiten op het internet of in de redactie-mailbox, die gekoppeld waren aan de stad en Utrecht en haar omgeving en bewerkte ik deze tot vlotte teksten met een bruikbare afbeelding voor de vaste rubriek, voorin de Zone. Voorbeelden zijn het plaatsvinden van het evenement Pasar Perron (Indiase markt) in het Spoorwegmuseum of het verschijnen van een dichtbundel van de Utrechtse dichter Ingmar Heytze;
-	het maken van de rubriek Gespot. Daartoe zocht ik naar nieuwe en interessante gadgets op het internet. Dat kon in het ‘wildeweg’ zijn, maar ook rond een thema zijn als het WK 2006. Vaak ook probeerde ik zelf een aantal vergelijkbare of thematisch verbonden gadgets te vinden. Ik schreef korte, vlotte tekstjes over de betreffende producten en zorgde voor een leuke afbeelding daarbij. Regelmatig bewerkte ik deze afbeeldingen in Photoshop, opdat ze geschikt waren voor publicatie;
-	het maken van de rubriek Geshopt. Ik bezocht nieuwe, bijzondere, vreemde of anderszins interessante winkels in en rond het centrum van Utrecht. Daar nam ik een interview af met winkelmedewerkers met zelf opgestelde vragen, maakte foto’s van het interieur en exterieur van de betreffende winkel en bewerkte deze tot een tekst van 300 woorden met afbeelding. Een voorbeeld van zo’n winkel is Arte Mexicano, een winkel die opvalt, omdat er alleen Latijns-Amerikaanse producten verkocht worden.

Overige werkzaamheden
Naast deze vaste taken heb ik een aantal grotere stukken verzorgd, deels bedacht ikzelf een onderwerp, deels werd dat aan mij opgedragen vanuit de redactie. Hieronder vallen:
-	een (telefonisch) interview met de Ierse rockband Therapy? houden. Relevante vragen opstellen en de antwoorden daarop bewerken tot een artikel van 1A4;
-	een (face-to-face) interview met de Nederlandse rockband Johan houden. Relevante vragen opstellen, het bedienen van een voice-recorder en antwoorden bewerken tot een artikel van 1A4;
-	een (face-to-face) interview houden met de Nederlandse topkok Ramon Beuk, waarbij deze vier barbequerecepten voorbereid en klaarmaakt. Ik stelde kritische vragen, werkte Beuks recepten uit en maakte een zomers artikel van 2A4tjes. 
In de loop van mijn stageperiode is ook de muziekagenda aan mij overgedragen. Ik zocht per nummer in een muziekmailbox en op internet naar persberichten en andere aankondigingen van concerten in en rond Utrecht van populaire artiesten en klassieke musici. Ik bewerkte deze teksten tot korte aankondigingen met vermelding van tijd, plaats en kosten van het concert. Daarnaast lichtte ik tweewekelijks een artiest/groep uit, wiens muziek of persoonlijkheid ik interessant en de extra aandacht van het vermelden waard vond. Meestal zocht ik contact met de betreffende muzikant(en) per e-mail of telefoon, deed research, stelde een aantal kritische vragen op en bewerkte het interview tot een tekt met afbeelding en vermelding van concertinformatie. Ook heb ik een enkele keer de expo-agenda gemaakt, waarbij ik vermeldde welke tentoonstellingen er in en rond Utrecht gehouden werden.

Masterwerkstuk















Ik heb mijn stage als zeer leerzaam ervaren. Met name bij het maken van artikelen heb ik veel ervaring opgedaan: ervaring in het afnemen van interviews, het bewerken daarvan tot een tekst en daarbij het rekening houden met de doelstellingen en de opmaak van het blad. De vrijheden die ik als redacteur kreeg heb ik als erg prettig ervaren. Ik kreeg de kans om zelf ideeën aan te dragen, deze vorm te geven en  van begin tot eind uit te voeren. Ik vond dat vrij uniek, immers, bij veel organisaties worden stagiares mijns inziens aangenomen om wat makkelijkere, ‘rotklusjes’ uit te voeren voor weinig geld. Nu zal menig student het maken van agenda’s ook tot een rotklusje rekenen, maar ik heb dat nooit als vervelend ervaren. Wederom kreeg ik hierbij alle vrijheid in het bewerken van teksten en de keuze van vermeldenswaardige evenementen. De muziekagenda werd voor mij een vrijplaats en een fijne freelance-baan, waarbij ik de kans kreeg om een artiest die ik interessant vond extra aandacht te geven in een uitgelichte tekst. 
	Ik denk dat mijn stage bij Zone030/ een grote aanvulling is op de redactionele ervaring die ik al op had gedaan bij mijn vorige stage voor Taal- en Cultuurstudies, VPRO’s Cinema.nl, plus de ervaring die momenteel op doe bij mijn bijbanen voor de websites 3VOOR12/Utrecht en Kindamuzik. Die werkzaamheden richten zich allemaal op internet, een vluchtig medium met minder strakke kaders dan een magazine. Ik heb de verschillen tussen een bureauredactie en een internetredactie mogen ervaren. Daarnaast heb ik mijn Zone-collega’s dagelijks aan het werk gezien en dat heeft mijn wel een beetje ogen geopend. Na het afronden van mijn opleiding Taal- en cultuurstudies in 2004 wist ik niet goed wat ik vervolgens wilde. Graag wilde ik verder studeren, omdat ik leergierig ben, maar, in alle eerlijkheid, ook omdat ik zodoende mijn beroepskeuze nog even uit kon stellen. Ik vond mijn functie als redacteur bij Zone030/ leuk en leerzaam, maar nog interessanter vond ik de functie van eindredacteur. Ik streef er sinds deze stage dan ook naar dit beroep uit te gaan oefenen.
	Mijn functioneren werd door stagebegeleidster Daniëlle Kool als goed beoordeeld. Ik leverde leuke, vlotte teksten af. Een minpuntje was mijn enthousiasme dat zo nu en dan even afwezig was. Ik heb dan ook kennis gemaakt met het negen-tot-vijf-patroon en soms is het vroege opstaan me wat tegengevallen. Naast mijn stage heb ik in de weekenden mijn bijbaantjes in de horeca aangehouden, waardoor op den duur het een beetje teveel een slijtageslag werd. Daarvan ben ik ook wijzer geworden: wanneer ik na afronding van mijn studie een baan aanga, zal ik er meer zorg voor dragen dat ik ook op gezette tijden rust neem. 


















Ademloos van de pittige paling 

JOHANNES VAN DAM 

HwaWon ligt midden tussen andere restaurants in dat merkwaardige uithoekje van Buitenveldert. Er zijn daar zelfs twee Japans-Koreaanse zaken en nog iets van een oosters barbecuerestaurant, een Chinees en dan het ooit hier heel gunstig besproken Italiaanse Bellini. 

Op deze plek zat een Indonesisch restaurant dat een week na mijn bezoek de deuren sloot. Niet om die reden, maar omdat de uitbaatster het ziekenhuis in ging. 

De kaart van HwaWon is bijzonder uitgebreid en bevat vooral Koreaanse gerechten. Zoals u misschien weet, is de Koreaan als de Chinees voor Japanners: ze houden ervan omdat het voor hen net een beetje exotisch is, terwijl ze zich er toch bij thuisvoelen. Zoiets als voor ons de Franse keuken of misschien wel de Italiaanse.

We worden hier bediend door Chinese meisjes, maar de heren die ook bedienen zijn wel degelijk Koreaans, bevestigt een van hen. Dat komt goed uit als we hem om de Koreaanse rijstwijn vragen; hij kent die goed. Er zijn twee soorten: één lijkt sterk op Japanse sake (Chungha, € 12), de andere is iets zoeter en met kruiden (o.a. ginseng, bekseju, € 16) bereid. We nemen ze allebei. Koud. Van die laatste wordt op een website beweerd dat hij kankercellen aanvalt! Beide zijn erg lekker.

We beginnen met twee soepen; er staan er wel tien op de kaart, maar dat zijn merendeels Koreaanse maaltijdsoepen. Deze twee zijn kleiner, een misosoep en een zeewiersoep (à € 6), de eenvoud zelve, maar om de een of andere reden smakelijker dan we gewend zijn. Dat begint goed.

Vervolgens rommelen we maar wat door de kaart heen. Modum Tuikin is een verzamelgerecht met wat ze Koreaanse pannenkoekjes noemen. Formaat Thaise viskoekjes, waarop ze ook wel wat lijken, maar oneindig veel beter, met vis, krab, bonen en varkensvlees en ringetjes Spaanse peper, maar ook met shiitake, courgette en gamba's. Allemaal buitengewoon lekker. We krijgen van elk twee voor dertien euro.

Nog zo'n verzamelgerecht is de Modum Chun, een bord met gefrituurde hapjes, sommige als knapperige groentetempura (drie soorten), maar ook inktvisringen in gepaneerd beslag, hele visjes die net zo bewerkt zijn en een soort vissticks. Stuk voor stuk erg goed gedaan, en ook voor twee porties dertien euro!

Jango Gui (€ 15) is een gerecht van gestoofde paling met, volgens de kaart, rucolasalade. Die laatste missen we, maar dit pittige gerecht laat ons bijna ademloos achter: heerlijk.

Een echt hoofdgerecht zijn de bulgogi's. De Modum Gui verenigt vier soorten vlees (gemarineerd rundvlees, varkensvlees, grote garnalen en kip), elk ter plekke voor je gegrild op een tafelgrill en door de voortreffelijke marinades erg smakelijk. Erbij komen wel zes schaaltjes met elk een ander groentegarnituur, daarbij nog saus en ook nog een kom soep met tofu en ei. Inderdaad een hele maaltijd, en hoewel we van alles maar één portie bestelden, komt ook hier alles zo goed als dubbel voor ons tweeën (€ 25).

We besluiten dat we hier maar niet moeten vragen om een dessert, maar ongevraagd komt er van het huis een stuk goede rijpe meloen met een bekertje thee. Ik frons, want ook daarin zit de cafeïne die me wakker gaat houden, maar nee, dit is thee van maïs! Erg lekker en op zijn plaats.

Buitengewoon bevredigd keren we terug naar de benauwde binnenstad en we vragen ons af waarom het hier op een vrijdagavond zo rustig is. 

Ik word wat benauwd bij de gedachte aan de lezers die denken: alweer een negen? Die Van Dam is nu helemaal van god los. Maar dat moet dan maar, want deze zaak is dat zeker waard.

Volgende week is Johannes van Dam even weg.





















In de zomer van 2004 nam De Persgroep de beslissing om in het verlengde van haar succesvolle lancering van de Zone/magazines Zone03/ in Antwerpen, Zone09/ in Gent en Zone02/ in Brussel ook in Nederland Zone/magazines te lanceren.

De advertentieverkoop verliep van bij het begin niet zoals verwacht. In het najaar 2005 werd beslist om het verschijningsritme van wekelijks naar tweewekelijks te brengen, om de advertentiemarkt aan te trekken.

In de hoop een landelijke (nationale) propositie te kunnen voorleggen aan de advertentiemarkt werd in januari 2006 ook een editie Den Haag en Utrecht gelanceerd.

Evenwel mocht het niet baten, de advertentie-inkomsten, ook landelijk bleven achterwege.

De Persgroep heeft dan ook beslist om deze operatie vervroegd stop te zetten en zich enkel toe te leggen op de Belgische Zone/magazines. 
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